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1 JOHDANTO 
Tässä kehittämistyössä Lahden kaupungin Hämeenkadusta suunnitellaan monikäyttöinen, 
toiminnallinen ja käytännöllinen katutila, jossa huomioidaan eri sidosryhmien tarpeita. 
Suunnitelma pyrkii liikkeenharjoittajien toiveiden ja tarpeiden täyttymisen kautta lisäämään 
myös kaupunkilaisten ja kiinteistönomistajien tyytyväisyyttä sekä houkuttelemaan katu-
osuudelle uusia asiakkaita sekä kivijalkayrittäjiä. Kehittämisprosessin aikana perehdytään 
kaupunkimuotoiluun katutilan ratkaisujen kannalta. Kehittämisprosessissa käytetään laa-
dullisia kehittämismenetelmiä, kuten havainnointia ja yhteissuunnittelutyöpajaa.  
Katutilan tulee olla paikka, jonka ihmiset valitsevat virkistäytymiseen, kohtaamisiin, ostos-
ten tekoon ja joka on elämän makuinen. Hyvä katutila on toimivan suunnittelun ja rakenta-
misen tulos. Katutilan monikäyttöisyys ja monenlaiset tarpeet ovat ennen kaikkea sen 
suunnittelun haasteita. Katutila on suunniteltava ja rakennettava turvalliseksi, toimivaksi ja 
viihtyisäksi, mutta sen on myös oltava taloudellinen, kaunis ja ympäristönäkökulmat huo-
mioiva sekä lisäksi sen tulee sopeutua ympäristöönsä.  
Kaupunki on ihmisiä varten ja kaupungin tekevät kaupunkilaiset. Kaupunkilaisuus voidaan 
rinnastaa asiakkuuteen, mikä on yhteistyötä ja jolla on suunta. Asiakkuus alkaa, kasvaa ja 
kehittyy, mutta myös muuttaa muotoaa ja yhtenä päivänä loppuu. Kaupunki on kaikkien 
asukkaidensa olohuone ja kohtaamispaikka tarjoten toimivat ja virikkeelliset puitteet sekä 
alustan yhteisölliselle kanssakäymiselle. Kaupungin tulee olla toiminnoiltaan monipuolinen 
ja joustava, jotta se palvelee asukkaitaan mahdollisimman hyvin myös tulevaisuudessa. 
Kaupunki ratkaisee keskustansa toimivuuden ja inspiroivuuden omien olosuhteidensa ja 
päätöksenteon arvostusten perusteella. 
Muotoilijana työni, velvollisuuteni ja vastuuni on ymmärtää sekä tulkita ympäristöäni koko-
naisvaltaisesti. Lisäksi tehtäväni on löytää ja kehittää uusia toimintamalleja paremman 
elinympäristön saavuttamiseksi. Kaupunkimuotoilussa tulee tarkastella kaupungin histo-
riaa ja perinteitä sekä tilojen mittasuhteita ja massoittelua. Ne saattavat rajoittaa olemassa 
olevan kaupunkitilan uusiutumista, mutta toisaalta ennakkoluulottomuus, innovatiivisuus, 
rohkeus ja visionäärisyys voivat luoda kaupunkisuunnittelun uuden aikakauden. Historial-
listen kerroksellisuuksien, lähiympäristön, kaupunkilaisten ja liikkeenharjoittajien sekä kiin-
teistöjen omistajien huomioiminen on edellytys laadukkaalle kaupunkisuunnittelulle. 
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2 KATUTILASUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 
2.1 Toiminnallinen katutila  
Kehittämistyöni tavoite on selvittää muotoiluajattelun ja palvelumuotoilun keinoja hyödyn-
täen, kuinka suunnitella toiminnallinen katutila, joka palvelee niin kaupunkia ja kaupunki-
laisia, kuin myös liikkeenharjoittajia sekä kiinteistöjen omistajia. Tässä kehittämistyössä 
yhtä ja samaa ilmiötä lähestytään monesta näkökulmasta, koska sidosryhmien moni-
naisuus vaatii laajan kokonaisuuden tarkastelua (Kananen 2015, 11-12).   
Katuympäristö muodostaa kaupungeissa keskeisen julkisen ulkotilan, koska se on kaikille 
käyttäjilleen avoin ja liittyy monin tavoin kaupunkilaisten jokapäiväiseen elämään, asumi-
seen ja vapaa-ajan viettoon sekä työ- ja koulumatkoihin. Julkisen ympäristön rakentami-
sen ja suunnittelun vaikutukset näkyvät ympäristössä usein vuosikymmeniä tai jopa -sa-
toja, minkä vuoksi ympäristön rakentamiselle ja suunnittelulle täytyy asettaa korkeat es-
teettiset ja tekniset laatuvaatimukset. Tämän vuoksi uuden ympäristösuunnittelun tulee 
sopeutua jo olemassa olevaan rakennettuun ympäristöön sitä täydentäen. (Junttila et al. 
2011, 8-9.)  
Katuympäristön suunnitteluun vaikuttavia ja sitä määritteleviä tekijöitä ovat lakisääteiset 
toimet ja niitä täydentävät suunnitelmat sekä muun muassa toiminnallisuus, liikenne, va-
laistus, kiinteistöjen toiminnat, kunnallistekniikka, hulevesien käsittely, huolto ja kunnossa-
pito, virkistys- ja vapaa-ajan toiminnat, leikki, liikenneopastus ja muu epäkaupallinen vies-
tintä sekä liiketoiminta. (Junttila et al. 2011, 9-18.) Osaa näistä asioista käsitellään tarkem-
min tämän tutkimuksellisen kehittämistyön kaupunkimuotoiluosiossa, kuten myös kaupun-
kikuvallista suunnittelua, johon kuuluu tilakokonaisuuden tarkastelu jatkumona ja alueen 
historiallisen taustan huomioiminen.  
Kaupunki tarvitsee menestyäkseen kehittämistyötä erilaisista syistä. Näitä ovat muun mu-
assa kaupunkilaisten mieltymysten muutosten ymmärtäminen ja kaupungin omien toimin-
taprosessien tehostaminen. Liikkeenharjoittajien ja kiinteistöjen omistajien mielenkiinto ke-
hittämistyötä kohtaan syntyy heidän toimialansa kannattavuuden parantamisena tai kas-
vun aikaansaamisena. Tässä kehittämistyössä kahden viimeksi mainitun sidosryhmän yh-
teiseksi tavoitteeksi voidaan määritellä uusien palveluiden tai tuotteiden kehittäminen, tes-
taaminen ja kaupallistaminen. Nopeuden ja joustavuuden maksimointi on edellytys organi-
saatioilta sekä yrityksiltä muutoksessa mukana pysymisessä ja parhaiten menestyvätkin 
ne osapuolet, jotka pystyvät viemään itse kehitystä eteenpäin eli toimimaan kehityksen 
moottoreina. (Ojasalo et al. 2009, 12-13.)  
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Muutosta kaupunkiympäristöön suunniteltaessa on tunnettava kulttuurimaiseman ja kau-
punkikuvan piirteet sekä alueen toiminnallinen ympäristö, koska suunniteltavalla kaupun-
kikohteella on kiinteä side ympäröivään alueeseen. Tästä syystä kaupunkilaisten ja suun-
nittelijan välisen vuorovaikutuksen merkitys korostuu, koska kaupunkilaiset ovat vallitse-
vien paikallisten kulttuuritekijöiden ja oman elinympäristönsä asiantuntijoita. He ovat kyke-
neviä kertomaan alueen elämänmenosta sekä sen hyvistä puolista, haasteista, puutteista 
ja kehityskohteista. (Jalkanen et al. 2017, 90-91.)  
2.2 Toimeksiantajat 
Tämän kehittämistyön toimeksiantajat ovat Lahden kaupunki ja Lahti City ry. Tapasimme 
2.5.2019 kaupunkikuva-arkkitehti Armi Patrikaisen, kaupungin projektipäällikkö Riitta Nis-
kasen ja Lahti City ry:n toiminnanjohtaja Pipsa Wirtasen kanssa yhteisöllinen työtila 
Dooroomissa. Keskustelumme aihepiirejä olivat kaupungin viihtyvyys, saavutettavuus ja 
vetovoima. Lisäksi elinvoimaisuus nousi puheenaiheeksi kaavoituksen ja kiinteistöjen ke-
hittämisen kautta. Mietimme myös kaupunkikuvallista ilmettä kaupungin rakennusjärjes-
tykseen ja kulttuurihistorialliseen taustaan peilaten. Tässä yhteydessä keskustelussa 
nousi esiin muun muassa markkinapäivät, kausi-istutukset ja -valaistus sekä opasteet. 
Kaupungin edustajien toiveena kehittämistyölle oli luoda kooste siitä, mitä on mahdollista 
tehdä liittyen katukohtaisen ilmeen ideoinnin ja korttelin kehittämisen hyväksi.  
Lahden kaupunki on määritellyt kaupunkisuunnittelun tavoitteekseen sosiaalisesti, talou-
dellisesti ja ekologisesti kestävän kehityksen turvaamisen sekä edellytykset hyvälle 
elinympäristölle. Asema- ja yleiskaavoilla järjestetään kaupungin alueiden käyttö ja raken-
taminen. Tämän lisäksi Lahden arkkitehtuuripoliittinen ohjelma eli Apoli Lahti on vuonna 
2010 laadittu ohjelma, mikä tukee kaupungin strategiaa ja parantaa Lahden kilpailukykyä 
sekä kaupunkilaisten elämänlaatua arkkitehtoonisesti laadukkaan ympäristön avulla. Apoli 
Lahden tarkoituksena on lahtelaisten erityispiirteiden vaaliminen, joista muodostuu osa ra-
kennetun ympäristön laadusta sekä kaupungin imago. Ohjelman tarkoitus on olla Lahden 
kaupungin omaa toimintaa ohjaava jokapäiväinen työkalu, mutta myös rakennettuun ym-
päristöön vaikuttavien yksityisen sektorin toimijoiden hyvän rakentamisen opas. Lisäksi 
Apoli Lahti on suunnattu jokaiselle kaupunkilaiselle ja sen tavoitteena on lisätä lahtelaisten 
tuntemaa arvostusta omaa elinympäristöään kohtaan. (Lahden arkkitehtuuripoliittinen oh-
jelma 2019.) 
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KUVIO 1. Lahden eroavaisuudet muista kaupungeista  
Kaupunkikuvalliset tavoitteet ja tekniset ratkaisut luovat lähtökohdat ympäristön esteetti-
selle suunnittelulle. Näiden lisäksi alueen fyysinen rakenne ja toiminnallinen luonne mää-
rittelevät kaupungin identiteettiä. Lahti haluaa erottua muista Suomen kaupungeista nel-
jällä eri osa-alueella (kuvio 1). Lahden keskustaa kehystävät Salpausselän voimakkaat 
harjumuodostelmat ja korkeat mäenharjanteet, joiden päälle on rakennettu muun muassa 
kaupungintalo, kirkko, vesitorni, radiomastot ja hyppyrimäet. 1950-luvun arkkitehtuuri ja 
ihanteet sekä jälleenrakennusaika korostuvat Lahden katukuvassa, liikennejärjestelyissä 
ja rakennuksissa, koska lähes neljännes kaupungin rakennuskannasta on perua kysei-
seltä ajalta. Lahden harjut ja vesistöt tekevät kaupunkimaisemasta luonnonläheisen ja 
kaupungin tiiviys toteutuu kaupunkirakenteen ja luonnon maltillisena vuoropuheluna. Lah-
della on myös pitkät teollisen muotoilun sekä vaate- että puusepänteollisuuden perinteet, 
joista tuoreimpana ja edelleen kehittyvänä muotoiluhankkeena Vesijärven rantaan raken-
tuva puuarkkitehtuuripuisto. (Lahden arkkitehtuuripoliittinen ohjelma 2019.) 
2.3 Suunnittelukohde 
Lahti mainitaan ensimmäisen kerran asiakirjoissa vuonna 1445, jolloin kylä kuului Hollolan 
pitäjään. Lahti oli tyypillinen hämäläinen kylä Hämeenlinna-Viipuri -maantien varrella, 
jonka elämä vilkastui Riihimäki-Pietari -rautatien valmistuttua vuonna 1870. (Lahti Guide 
2017.) Lahti sai kauppalaoikeudet 1878 ja alkuperäinen alue yhdessä ensimmäisen ase-
makaavan käsittämän alueen kanssa samalta vuodelta muodostavat edelleen kaupungin 
liike-elämän sekä perinteisen keskusta-asumisen ydinalueen. (Tupala 1994, 12.) Alfred 
Caweenin laatima kaava (kuva 1) on tyypillinen empire-asemakaava, jossa korttelit muo-
dostavat säännöllisen ja suorakulmaisen ruudukon. Kauppalan alkuperäisen alueen ton-
teista miltei kaikki olivat jo alun perin yksityisomistuksessa, minkä vuoksi keskusta-alu-
eelle ei ole sijoittunut merkittäviä julkisia palvelulaitoksia, mutta ne pyrittiin kuitenkin sijoit-
tamaan mahdollisimman lähelle ydinkeskustaa. Aivan ydinkeskustan rajalle sijoittuivat 
muun muassa kaupungintalo, kirkko, sekä Lahden ensimmäiset oppilaitokset, kuten Lah-
den lyseo, kansanopisto, Vuorikadun kansakoulu ja Lahden yhteiskoulu. Runsaiden kau-
pan palvelujen lisäksi keskustan asukkaiden käytössä olivat lähietäisyydellä myös 
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monipuoliset yhteiskunnalliset palvelut. Lisäksi keskusta-asumisen materiaalinen taso oli 
siellä muita alueita korkeampi. (Tupala 1994, 10.) 
 
KUVA 1. Alfred Caweenin v. 1878 laatima Lahden ensimmäinen asemakaava  
Kaupungin pysyvin osa on sen aukiot ja kadut ja katuverkko säilyy yleensä pääpiirteis-
sään, vaikka katua reunustavia rakennuksia puretaan ja uusia rakennetaan. Kaupungin 
pysyvä runko muodostuu julkisista ulkotiloista ja mikäli rakennusten suhde katuun säilyy 
ennallaan, katutila ei muutu, vaikka julkisivut muuttuisivatkin. Mielikuva kaupungista syn-
tyy kujilla ja kaduilla liikuttaessa ja ne yhdistävät toimintoja toisiinsa. Kulttuurimaiseman, 
kaupunkikuvan ja alueen toiminnallisen ympäristön tunteminen on tärkeää sekä vanhaa 
rakennuskantaa täydennettäessä, että uutta rakennettaessa, jotta uusi voidaan liittää 
luontevasti vanhaan.  (Jalkanen et al. 2017, 90-91, 165.) 
Tämän tutkimuksellisen kehittämistyön suunnittelualue ja siihen liittyvät tontit (kuva 2) on 
Lahden Hämeenkatu rajautuen idässä Rautatienkatuun ja lännessä Mariankatuun. Aluee-
seen kuuluvat korttelit nro 2, 5, 56, 58, 60 ja 83, eli osoitteellisesti Hämeenkatu 13-18. Ka-
dun rakennuskannan kerroksellisuus tekee siitä mielenkiintoisen, koska kadun rakennus-
ajanjakso ulottuu aina 1900-luvun alusta 2010-luvulle asti. Historia elää yhä tässä päi-
vässä, koska vanhaa kaupunkikeskustaa ja katutilaa on uudistettu menneisyyttä kunnioit-
taen. Hämeenkatu, kuten koko Lahti sijoittuu monien eri alueiden ja tapahtumien 
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leikkauskohtiin, mitkä muodostavat kiinnostavia rajapintoja. Toisen maailmansodan jäl-
keen Lahteen muutti noin 10 000 karjalaista evakkoa. Tämän myötä kaupunkiin tuli myös 
vahva kauppiaskulttuuri, koska karjalaiset yrittäjät muodostivat erittäin merkittävän ryhmän 
siirtolaisissa. Lahteen siirtyi pelkästään Viipurista 119 kauppa- ja 43 käsityöläisliikettä 
sekä 160 palveluammatinharjoittajaa. Karjalaisten ansiosta palveluiden kokonaistarjonta 
kasvoi, vaikka niiden valikoima juurikaan laventunut. (Lahden museot 2020.) 
Lahti on eräänlainen kulttuurien sulatusuuni, missä eri sukupolvet ja eri-ikäiset ihmiset tu-
levat toimeen keskenään riippumatta kansalaisuudestaan tai lahtelaisesta paljasjalkaisuu-
destaan. Tosin kulttuurillisilta kohtaamisilta ei aina ole voitu välttyä, etenkin 1990-luvun la-
man aikana. Taloudellinen taantuma vaikutti Lahteen raskaammin kuin mihinkään muu-
hun suomalaiskaupunkiin, eikä kaupunki ole toipunut tuosta tapahtumasta vieläkään kun-
nolla, mikäli toimeentulo- ja työttömyystilastoihin on uskominen. (Karisto et al. 2014, 6-7.) 
Ulkopaikkakuntalaiselle Lahti saattaa näyttäytyä hieman rosoisena ja sisäänpäin lämpe-
nevänä kaupunkina ja minulle Hämeenkatu vastaavasti paikkakuntalaisena näyttäytyy sa-
malla tavalla, mutta täytyy muistaa, että alueen ja tilan kokeminen on aina subjektiivista.  
 
KUVA 2. Suunnittelualue ja siihen liittyvät tontit  
Katuosuuden 18 kivijalkayritystä ovat tällä hetkellä (tammikuu 2020) Moremix, Galleria-
Kahvila Oskarin Piha Oy, Alusvaateliike Sini´s, Lorella Lahti, Kreikkalainen Ravintola Pat-
ras, Optikko Mäkelä, Levykauppa Vaihtari, Möysän Musaklubi, MODC Collection, Parturi-
Kampaamo Irene, Teeletti, Funky Lady, Marjan Kammari, Hautaustoimisto Kallioinen, 
Kampaamo Gaselle, Bottega, Päijät-Hämeen Pantti ja Kukkapii.  
2.4 Keskustan elinvoimalaskenta 
Lahden keskustan kehittämisyhdistys Lahti City Ry:n tavoitteena on vahvistaa keskustan 
positiivista imagoa elinvoimaisena ja vetovoimaisena paikkana sekä yhdessä verkostonsa 
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kanssa rakentaa sykkivää, viihtyisää ja kestävää keskustaa. (Lahti City ry 2020.) Se teetti 
yhdessä Lahden kaupungin elinvoima- ja kilpailukykypalveluiden kanssa toimeksiannosta 
keskustan elinvoimalaskennan, mikä on kaupallinen perusselvitys sekä työkalu kaupun-
kien keskustojen kehittäjille ja se on käytössä neljässäkymmenessä Suomen kaupun-
geista. Elinvoimalaskenta on tarkka ja kustannustehokas tapa havainnoida kaupunkikes-
kustan liike-elinvoimaa, koska elinvoimalaskenta päivitetään ja elinvoimaluvut julkistetaan 
vuosittain. Liiketilojen laskenta suoritettiin 22.-23.2.2018. (Allin City Application 2020.) 
Liiketilojen laskenta-alue muodostaa Lahden elävä keskusta-alueen, jonka puolestaan 
muodostavat niin sanotut ”kuumat korttelit” ja niitä ympäröivä +200 metrin keskustavyö-
hyke (kuva 3). Rajausperiaatteena käytetään Elävät Kaupunkikeskustat ry:n ”Citybook - 
Keskustan kehittäjän käsikirjaa”. Elävä keskusta kattaa liiketilojen laskenta-alueen, jonka 
rajaus on tehty kesän 2017 liiketilalaskennan perusteella. Kuumilla kortteleilla puolestaan 
tarkoitetaan alueita, joissa vähintään 50 % katusivun liiketiloista on lauantaisin palvelevien 
yritysten käytössä.  
 
KUVA 3. Lahden keskustan elävä keskusta ja kuumat korttelit 2018  
Muutokset vuosien 2017-2018 välillä keskustan kuumien kortteleiden alueella ovat Alek-
santerinkadun ja Vapaudenkadun länsipäiden sekä Vesijärvenkadulla Taidemuseon 
8 
korttelin laajentuminen. Supistumista puolestaan on tapahtunut Vesijärvenkadulla Sokok-
sen korttelissa. 
Lahden keskustan liiketilojen kartoittamisesta voidaan päätellä kaupungin olevan vahva ja 
vanha kivijalkayrityskaupunki, koska sen keskusta-alueella on neljänneksi eniten liiketiloja 
Suomen kaupunkikeskustoista. Tästä johtuen keskustassa on myös paljon tyhjiä tiloja ja 
arkiyrityksiä. Lauantailiikkeillä tarkoitetaan satunnaista lauantaiasiakasta palvelevia yrityk-
siä ja ravintoloilla satunnaista lauantaiasiakasta palvelevia ravintoloita ja kahviloita. Ar-
kiyritykset puolestaan ovat liiketilat ja liikkeenharjoittajat, jotka eivät tarjoa palveluita sa-
tunnaiselle lauantaiasiakkaalle. Tyhjillään olevat liiketilat ovat myös liikeyrityksille potenti-
aalisia tiloja. Remontissa tai kausiluonteisesti kiinni olevia liiketiloja ei Hämeenkadun 
suunnittelualueella ole, kuin ei myöskään isoja tai tilaa vaativia lauantaisin palvelevia vä-
hittäiskaupan liikkeitä. (Lahti City ry 2020.)  
Kaupungin keskustan pääakselin muodostavat Vapaudenkatu ja Aleksanterinkatu itä-län-
sisuunnassa, kun taas Vesijärvenkatu ja Rautatienkatu muodostavat sen pohjois-
eteläsuunnassa. Kaupungin ytimessä on Sokoksen tavaratalo ja Kauppakeskus Trio ja 
keskustan pohjoisosassa on Kauppakeskus Syke ja isoja sekä tilaa vaativia vähittäiskaup-
poja. (Allin City Application 2020.) 
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KUVA 4. Lahden keskustan voimakartta 2018  
Lahden keskustan voimakartta (kuva 4) ilmaisee lauantaisin palvelevien ravintoloiden ja 
kauppojen, kuumien yritysten, sijainnit ja osoittaa samalla keskusta-alueen rakenteen 
sekä siellä vallitsevan epäjatkuvuuden palveluiden välillä. Lahden kuumien yritysten 
maantieteellinen keskipiste on Aleksanterinkadulla, Vesijärvenkadun ja Rautatienkadun 
välissä.   
Liiketilojen tunnusluvut muodostavat keskeisen vuotuisen vertailuaineiston suomalaisten 
kaupunkien välillä. Jokaisen kaupungin lähtötilanne on erilainen, mikä vaikuttaa sen elin-
voimalukuun. Vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa kuntaliitosten myötä muodostunut 
kaupungin hallinnollinen asukaspohja, luontaisen asiointialueen koko ja keskustan ulko-
puoliset sekä lähellä olevat muut keskukset. Jatkuvalla ja joka vuotisella seurannalla voi-
daan huomata muutoksia kaupungin kaupallisessa kehityssuunnassa. Lahden keskustan 
liiketilojen tunnusluvuista (kuvio 2) tärkein on elinvoimaluku, mitä on seurattu vuodesta 
2015 alkaen ja alkukartoituksen perusteella keskusta-alue on määritelty ja rajattu. (Wil-
helms 2017.) 
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KUVIO 2. Lahden keskustan liiketilat ja tunnusluvut 2019  
Lahden elinvoimaluku (kuvio 3) on ollut laskeva vuodesta 2017 lähtien, jolloin se on ollut 
korkeimmillaan 2,781. Samoin kuumien yritysten määrä on vähentynyt samalla tarkastelu-
ajanjaksolla, kun taas ravintoloiden osuus kuumista yrityksistä on noussut. Samoin arkiyri-
tysten määrä on kasvanut ja vastaavasti tyhjien liiketilojen osuus kaikista tiloista on kään-
tynyt laskuun. Lahden elinvoimaluku on laskenut jonkin verran johtuen kuumien yritysten 
vähenemisestä.  
 
KUVIO 3. Liiketilojen ja tunnuslukujen kehitys Lahden keskustassa  
Kuumat yritykset ovat keskeinen indikaattori liikekeskustan elinvoimasta ja liiketilakartoi-
tuksen perusteella lasketaan tunnusluvut eri liiketilaryhmien keskinäisistä suhteista sekä 
määristä. Keskustan elinvoimalaskenta perustuu liiketilojen seurantaan ja kartoituksessa 
liiketilat luokitellaan niiden käytön mukaan: lauantailiikkeet, ravintolat, arkiyritykset ja tyhjät 
Liiketilat Tunnuslukujen 
laskentakaavat
Liiketilojen osuudet
Kaupat
Ravintolat ja kahvilat
Vähittäiskauppa > 1000 m2
Arkiyritykset
Tyhjät
Remontissa
29,1 %
14,6 %
1,9 %
41,9 %
11,9 %
0,6 %Elinvoimaluku =
Kaupat + ravintolat - tyhjät liiketilat
Asukasluku
(x 1000)
Kuumien yritysten osuus =
Kaupat + ravintolat / kaikki liiketilat
Ravintoloiden osuus =
Ravintolat ja kahvilat / kaikki kuumat yritykset
Tyhjien tilojen osuus =
Tyhjät tilat / kaikki liiketilat
Kaupallinen tiiveys =
Kuumat yritykset / keskustan pinta-ala
Tunnusluvut
Kaupat: 236 kpl
Ravintolat: 118 kpl
Vähittäiskauppa > 1000 m2: 15 kpl
Vähittäiskauppa > 4000 m2: 1 kpl
Tilaa vaativa > 1000 m2: 0 kpl 
Tilaa vaativa > 4000 m2: 0 kpl
Arkiyritys: 339 kpl
Tyhjä: 96 kpl
Remontti: 5 kpl
Yhteensä: 810 kpl 
Elinvoimaluku
Kaupallinen tiiviys
Kuumat yritykset
Ravintolat
Tyhjät
2.636
4.63
45,68 %
31,89 %
11,85 %
Liiketilat
Kaupat
Ravintolat
Kuumat yritykset
Arkiyritykset
Tyhjät liiketilat
Remontissa
Yhteensä
2016 2017 2018 2019 Muutos
275
101 113 110 118
376 387 377 370
301 315 325 339
108 98 98 96
3 4 7 5
788 804 807 810
274 267 252
8
-7
14
-2
-2
3
-15
Vertailuluvut
Elinvoimaluku
Ravintolat %
Kuumat yritykset %
Tyhjät liiketilat %
2016 2017 2018 2019 Muutos
2.677
47,7 48,1 46,72 45,68
26,9 29,2 29,18 31,89
13,7 12,2 12,14 11,85 parantunut
laskua2.781 2.684 2.636
laskua
nousua
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liiketilat (kuva 5). Laskennassa on mukana myös ne liiketilat, joilla on oma ovi kadulle tai 
kauppakeskukseen. (Lahti City ry 2020.)  
 
KUVA 5. Liiketilojen luokittelu suunnittelukohteessa  
Arkisin palvelevat yritykset vaikuttavat keskustan elinvoimaan neutraalisti, kun taas tyhjät 
liiketilat vähentävät elinvoimaa. Tiivis keskusta palveluineen parantaa kuluttajan asiakas-
kokemusta ja vastaavasti keskustan hajanaisuus heikentää sitä. Lisäksi tiivis keskusta on 
resurssiviisas, koska sen avulla parannetaan palveluiden saavutettavuutta sekä joukkolii-
kenteen kannattavuutta. Keskustan elinvoimalaskenta muodostaa kokonaisuuden, jossa 
liiketilat merkitään digitaaliselle kartalle. Tämä toteutetaan jalkautumalla keskustan ka-
duille, jolloin liiketilojen todellinen tilanne ja toimialojen määrittely voidaan todeta kulutta-
jan silmin. Samalla määritellään keskustan aluerajaus. Raportoinnin ja analyysien tulok-
sena saadaan keskustan elinvoima- ja muut tunnusluvut, toimialatilastot sekä erilaiset 
kartta-aineistot. Lisäksi keskusta-alue valokuvataan ja sen erityispiirteet dokumentoidaan, 
joista saadaan erilaisia koosteita ja vertailutaulukoita. Vuosittainen elinvoimalaskennan 
päivitys mahdollistaa keskustan pitkäaikaisen seurannan. (Allin City Application 2020.) 
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3 KAUPUNKIMUOTOILU 
Kaupungin tehtävä (kuvio 4) on olla sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen vaihdon 
paikka sekä vuorovaikutuksen ympäristö, joista viimeisimmällä on suuri merkitys kivijal-
kayrittäjän liiketoiminnan kannalta. Lisäksi kaupunkia voidaan pitää luovan toiminnan paik-
kana sekä vuorovaikutuksen alustana ja kaupunkisuunnittelun sisällöllä pystytään vaikut-
tamaan kaupungin kilpailukykyyn kaavoitusprosessien nopeuttamisen sijaan. Tässä ajat-
telumallissa korostuvat innovatiivisen ympäristön merkitys ja uusien ratkaisuiden, tuottei-
den sekä palvelukonseptien löytäminen. (Staffans et al. 2009, 16-17.)  
 
KUVIO 4. Kaupungin tehtävä Staffans et al. mukaillen 
Näen, että kaupunkimuotoilun tehtävänä on luoda uusia pysähtymispaikkoja ja pienten ta-
pahtumien alustoja, lisätä viihtyisyyttä ja estetiikkaa sekä synnyttää kohtaamisia. Sen tar-
koitus on myös lisätä ja tukea sidosryhmien osallisuutta katutilojen suunnitteluun sekä 
muunneltavuuteen. Erilaiset kokeilut voivat saada aikaan pysyviä tilaelementtejä, ihmisvir-
tojen ohjautuvuutta tai ennakoimattomia tapahtumia, joista esimerkkinä erilaiset pop up -
tapahtumat tai eri ikäisten kaupunkilaisten kohtaamiset.  
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3.1 Muotoiluajattelu 
Muotoiluajattelu on Kelleyn (2019) mukaan prosessi luovaan ongelmanratkaisuun. Se on 
myös ihmiskeskeinen lähestymistapa innovaatioihin, joka perustuu suunnittelijan työkalu-
pakkiin ja osaamiseen yhdistää ihmisten tarpeet, teknologia ja liiketoiminnan menestys-
vaatimukset. Muotoiluajattelu perustuu kykyyn olla intuitiivinen, tunnistaa malleja ja raken-
taa ideoita, jotka ovat sekä merkityksellisiä että toiminnallisia. Muotoiluajattelun elementit 
perustuvat työvaiheiden toistamisiin, joita voi kokeilla ja mukauttaa kulloisiinkin tarpeisiin 
vastaaviksi.  
Tuulaniemi (2019) jakaa muotoilussa hyödynnettävät kehitysmenetelmät iteratiivisuuteen 
ja inkrementaalisuuteen. Jälkimmäisessä menetelmässä laajempi kokonaisuus jaetaan 
pienempiin kehityshaasteisiin, joissa kokonaisuus rakentuu kehitysosista ja joihin ratkaisut 
suunnitellaan. Iteratiivisuus puolestaan tarkoittaa toistamista, jossa suunnittelukohteen on-
gelmaan löydetystä ratkaisusta kehitetään nopeasti ensimmäinen versio ja tätä kehitetään 
edelleen niin kauan, kunnes haluttu tavoite on saavutettu.  
Kehittämisprosessi (kuvio 5) ei ole suoraviivaista, vaan se on muotoilun kehittämisproses-
sissa sukkulointia edestakaisin. Myös Brown (2019b) kuvaa kehittämisprosessia kieliku-
vallisesti ennemminkin tilajärjestelmänä kuin ennalta määriteltyjen ja järjestettyjen vaihei-
den sarjana. Tilat rajaavat erilaisia, toisiinsa liittyviä toimia, jotka yhdessä muodostavat jat-
kumon innovaatioille. Luovaan ongelmanratkaisuun kuuluu lisäksi divergentti ja konver-
gentti ajattelu. Divergentti ajattelu perustuu ideointiin, asioiden vapaaseen yhdistelyyn ja 
mielikuvituksellisuuteen, kun taas konvergentti ajattelu on analysoivaa ja karsivaa. Näitä 
kahta lähestymistapaa ei pidä sekoittaa toisiinsa, vaan niitä tulee käyttää peräkkäin ja sel-
keästi toisistaan eriytettyinä. Divergentillä ajattelulla tuotetut uudet ideat ja ratkaisut arvioi-
daan konvergentilla ajattelulla ja iteratiivisessa kehittämisessä näitä kahta ajattelumallia 
toistetaan. Edellä mainittuun prosessiin saadaan lisää tehoa visualisoinnilla ja prototypoin-
nilla. (Tuulaniemi 2019.) 
Brown (2019b) puhuu prototypoinnin merkityksestä ja siitä, kuinka siihen tulisi käyttää vain 
niin vähän aikaa, vaivaa ja investointeja kuin mahdollista, jotka tarvitaan hyödyllisen pa-
lautteen tuottamiseksi ja idean kehittämiseksi. Mitä valmiimmalta prototyyppi näyttää, sitä 
vähemmän todennäköisempää on, että sen testaajat uskaltavat antaa kritiikkiä ja hyötyvät 
siitä. Prototyypin tavoitteena ei ole ratkaisun loppuunsaattaminen, vaan sen tarkoituksena 
on oppia idean vahvuuksista ja heikkouksista sekä tunnistaa uusia suuntauksia, joita mui-
hin prototyyppeihin voidaan hyödyntää.  
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KUVIO 5. Visualisoitu kehittämisprosessin eteneminen  
Olen aloittanut tutkimuksellisen kehittämistyöni orientoivalla toimintatilanteen kartoittami-
sella, jotta saat käsityksen kehittämiskohteen isosta kuvasta. Tähän kuuluu muun muassa 
Hämeenkadulla toimivien kivijalkayritysten ja muiden toimijoiden kartoittaminen. Syksyllä 
2019 Lahti City Ry on järjestänyt Hämeenkadun ja Mariankadun kivijalkayrittäjille ideointi-
tilaisuuden, jonka muistion perusteella olen saanut tietoa liikkeenharjoittajien tämän hetki-
sistä toiveista ja tarpeista liittyen kullakin kadulla sijaitsevan yrityksen katukuvan kehittä-
miseen. Lisäksi olen analysoinut Lahti City Ry:n keväällä 2018 tilaamaa Elinvoimaraporttia 
Lahden keskustasta, joka on kaupallinen perusselvitys ja työkalu keskustan kehittäjille. 
Näiden ilmiöiden, haasteiden ja mahdollisuuksien kartoittamisen jälkeen olen aloittanut 
lähtökohtia rikkovaa ja kyseenalaistavaa yhteissuunnittelutyöpajan ideointia, jossa pyri-
tään luovien ratkaisuiden avulla tutkimuksellisen kehittämistyön perusratkaisuiden varioin-
tiin. Kivijalkayrittäjät tulen osallistamaan yhteissuunnittelutyöpajaan, jonka tuloksia hyö-
dynnän oman suunnittelutyöni ideoinnissa ja lopputuloksen visuaalisessa määrittelyssä. 
Tästä kehittämisprosessi etenee konkreettiseen konseptin rakentamiseen ja toteutuksen 
suunnitteluun.    
Muotoiluajattelu hyödyntää suunnittelijan työkalupakin elementtejä, kuten empatiaa ja ko-
keilua innovatiivisten ratkaisujen aikaansaamiseksi. Ajattelumallin avulla voi kerätä tietoa 
ja tehdä päätöksiä sen perusteella, mitä tutkittavat todella haluavat, sen sijaan, että 
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luottaa omaan olettamukseen ja vaistoon siitä, miten asioiden tulisi olla. Suunnittelija voi 
muuttaa tapaa, jolla organisaatiot kehittävät tuotteita, palveluita, prosesseja ja strategiaa. 
Muotoiluajattelu yhdistää innovaatioksi (kuvio 6) sen, mikä on toivottavaa ja järkeen-
käypää ihmiselle, mikä on teknisesti mahdollista lähitulevaisuudessa ja liiketoiminnan kan-
nalta taloudellisesti kannattavaa toteuttaa osana kestävää liiketoimintamallia. (Kelley 
2019.)  
Samoin toteaa Brown (2019a), jonka mukaan muotoiluajattelu on prosessi, joka käyttää 
suunnittelijan herkkyyttä ja menetelmiä vastaamaan ihmisten tarpeisiin ja siihen, mikä on 
teknisesti mahdollista toteuttaa sekä mitä asioita kannattava yritys voi muuntaa kuluttajien 
ja markkinoiden mahdollisuuksiksi. Muotoilujohtamisessa on perinteisesti käytetty muotoi-
luajattelun lähestymistapaa, jolla voidaan kehittää houkuttelevia tuotteita ja palveluita, 
jotka saavat kannatusta asiakkaiden keskuudessa, tuottavat jatkuvasti taloudellista hyötyä 
ja lisäävät uskollisuutta brändille.  
Asiakaskeskeisen empatian lisäksi muotoiluajattelu tarjoaa keinoja modernille organisaa-
tiolle kehittää sen luovuutta ja innovaatiota. Liike-elämässä, missä suurin osa johtamistak-
tiikoista ja parhaista käytännöistä on vapaasti saatavana ja kopioitavavaksi ja hyödynnet-
täväksi, muotoiluajattelulla on paljon annettavaa. Innovaatioita voidaankin pitää yhtenä kil-
pailuetuna, millä erottua kilpailijoista ja tämä vuoksi muotoiluajattelu olisi hyvä sisällyttää 
suunnitteluprosessien kaikkiin vaiheisiin. (Brown 2019b.) 
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KUVIO 6. Innovaatioon vaikuttavat tekijät  
Perinteisesti muotoilijat, jotka eivät ole osallistuneet varsinaiseen innovaatiotyöhön, on 
otettu mukaan suunnitteluprosessiin vasta sen loppupuolella käärimään palvelu tai tuote 
kauniiseen pakettiin. Tämä lähestymistapa on vauhdittanut markkinoiden kasvua monilla 
alueilla tekemällä uusista tuotteista ja tekniikoista esteettisesti houkuttelevia ja siksi kulut-
tajille toivottavia tai parantamalla käsitystä tuotemerkistä älykkäiden, herättävien mai-
nonta- ja viestintästrategioiden avulla.  
Nykyään muotoilijoita, sen sijaan, että heitä pyydettäisiin tekemään jo kehitetystä ideasta 
houkuttelevampi kuluttajille, käytetään luomaan ideoita yritykselle, jotka vastaavat parem-
min kuluttajien tarpeita ja toiveita. Muotoilijan vanha rooli on ollut taktinen ja se on johtanut 
rajoitetun arvon luomiseen, kun taas uusi, strateginen osallistuminen kehitystyöhön johtaa 
uusiin arvomuotoihin. (Brown 2019b.) 
3.2 Kaupunkimuotoiluprosessi  
Kaupunkimuotoiluprosessia voidaan lähestyä palvelumuotoilun keinoin. Tuulaniemen 
(2011) mukaan palvelumuotoilu on lähestymistapa palveluiden kehittämiseen, missä 
suunnittelu etenee yhteisen suuremman kokonaisuuden ymmärtämisen kautta. Palvelu-
muotoilun tavoitteet voidaan jakaa neljään prosessiin. Ensimmäiseksi täytyy ymmärtää 
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ihmisiä, heidän elämäänsä ja tarpeitaan. Tämä käsittää empaattisuuden heitä kohtaan 
sekä ymmärryksen heidän tavoitteistaan ja toiminnastaan eri tilanteissa. Seuraavaksi tu-
lee havaita uusia palvelu- ja liiketoimintamahdollisuuksia, jonka jälkeen voidaan suunni-
tella toimivampia palveluja. Tässä hyödynnetään erilaisia menetelmiä ja työkaluja ideoi-
den ja konseptien havainnointiin, jäsentelyyn, analysointiin ja yhteissuunnitteluun. Lopuksi 
tavoitteena on toteuttaa tehdyt suunnitelmat, eli esimerkiksi uuden konseptin työtehtävien 
jakaminen, dokumentointi, käytännön toteutus ja arviointi.  
British Design Councilin (2019) muotoilun prosessimalli on niin sanottu tuplatimantti (kuvio 
7), jossa nämä kaksi timanttia edustavat prosessia, jolla tutkitaan aihetta ensin divergentti-
sesti, eli avoimesti sekä laajemmin ilman arviointia. Tämän jälkeen konvergenttisesti pyri-
tään yhteen oikeaan ratkaisuun tai näkökulmaan analysoimalla ja arvioimalla divergentti-
sesti saatua tietoa.  
 
KUVIO 7. Tuplatimantti (Design Council 2019) 
Toisin sanoen tässä nelivaiheisessa prosessissa tutkitaan, analysoidaan, ideoidaan ja lo-
puksi mallinnetaan ratkaisu ongelmaan. Prosessissa laajennetaan ymmärrystä, rajataan 
saatuja tietoja, laajennetaan taas ymmärrystä ja lopuksi valitaan rajattu valiten ratkaisu. 
Tämä prosessi ei ole lineaarinen, vaikka kaavio niin osoittaakin, koska taustalla olevista 
ongelmista voidaan oppia esimerkiksi kehittämisprosessin aikana ja palauttaa ongelma 
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takaisin tutkimus- tai määrittelyvaiheeseen. Varhaisen vaiheen ideoiden testaaminen voi 
myös olla osa ratkaisun löytämistä ongelmaan. Koko ajan muuttuvassa ja digitaalisessa 
maailmassa mikään idea ei ole koskaan valmis, koska esimerkiksi palveluiden ja tuottei-
den toimivuudesta saadaan jatkuvasti palautetta, mikä puolestaan käynnistää niiden pa-
rannus- ja jatkokehitysprosessin. 
Kurronen (2015) jakaa palvelumuotoiluprosessin (kuvio 8) viiteen osaan, jonka vaiheet 
ovat löytäminen, määrittely, ideointi, mallinnus ja käyttöönotto. Löytämisvaihe sisältää työ-
kaluja käyttäjätiedon hankkimiseen, joita ovat haastattelut, havainnointi, itsedokumentointi 
ja kyselyt. Määrittelyssä keskitytään mahdollisuuksien määrittelemiseen projektin käynnis-
tyksen, kartoituksen ja kohdennuksen avulla. Ideointi tarjoaa menetelmiä innovatiivisiin 
ratkaisuihin, joita saadaan aikaan brainstormingilla, visualisoinneilla ja idean jalostami-
sella. Mallinnus opastaa konkreettisten palvelumallien, kuten visuaalisen palvelunkuvauk-
sen, prototypoinnin ja idean diagnosoinnin tekemiseen. Käyttöönottovaihe auttaa uuden 
palvelun käynnistymisestä toimintasuunnitelman, tulosten seurannan ja dokumentoinnin 
avulla.  
 
KUVIO 8. Palvelumuotoiluprosessi (Kurronen 2019) 
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Kaupunkimuotoilussa voidaan hyödyntää näitä molempia prosessimalleja ja niissä on pal-
jon yhteneväisyyksiä: kummassakin prosessissa on samat elementit, mutta asioista puhu-
taan eri nimillä.  
Pitää tuntea historia, jotta voi ymmärtää nykypäivää ja tulevaisuutta. Myös ihmisten em-
paattisella ja kokonaisvaltaisella ymmärtämisellä on mielestäni suuri merkitys kaupunki-
muotoilussa. Maantieteelliset sekä alueelliset paikat koetaan usein subjektiivisesti ja katu-
tila tutkimuksen kohteena on mielenkiintoinen sen henkilökohtaisen kokemuksellisuuden 
vuoksi. Paikka on aina suhteellinen käsite ja sen suhde muihin paikkoihin vaikuttaa paikan 
tai elinympäristön sisältöön. Itselle tuttu ja merkityksellinen paikka voi olla toiselle mitään-
sanomaton tai vieras. Tässä kehittämistyössä divergentillä ajattelulla on paikkansa eten-
kin ongelman ymmärtämisessä ja tutkimusvaiheessa samoin kuin ratkaisujen kehittämi-
sessä.  
Kaupunkimuotoilussa tutkimusongelman määrittäminen ja sen analysointi on projektin kar-
toittamisen sekä kohdentamisen kannalta olennaista. Oma liiketoimintaympäristö ja sen 
fyysiset puitteet kiinnostavat luonnollisesti etenkin paikallisuuteen pohjautuvia yrittäjiä, 
minkä vuoksi heidän näkemysten ja hiljaisen tiedon hyödyntäminen tässä kehittämis-
työssä on arvokasta. Lisäksi oma yrittäjyyteni ja mielenkiintoni elinympäristöäni kohtaan 
ovat yksi tämän kehittämistyön kulmakivi.  
Työpajassa divergentisti toteutetut brainstormingit, visualisoinnit ja ideoiden jatkokehityk-
set synnyttävät uusia tai jopa mahdottomilta sekä toteuttamiskelvottomilta tuntuvia ideoita, 
joita lähdetään jalostamaan ja mallintamaan konvergentisti. Tämän suunnitteluvaiheen tu-
loksena saadaan aikaan parempaa kaupunkiympäristöä sekä uusia liiketoiminta- ja palve-
lumahdollisuuksia, joiden toteuttamisen ja käyttöönoton jälkeen niiden tuloksia seurataan 
sekä arvioidaan. Yrittäjiltä ja tämän kehittämistyön toimeksiantajilta saadun katutilaa kos-
kevan palautteen perusteella voidaan palata takaisin määrittelemään ongelmaa ja paneu-
tua sen tutkimukseen. Uusien löydösten perusteella saadaan aikaan parannusehdotuksia 
sekä jatkokehitysideoita. Kuten jo aiemmin totesin, tällainen kehittämisprosessi ei ole suo-
raviivaista toimintaa, vaan usein jopa samanaikaisesti työstettäviä toimintoja ja tapahtu-
mien sarjoja. Tällaisen yhteissuunnittelun ajatuksena on yhteisöllinen sekä tutkiva suunnit-
telu ja luonteenomaista sille on uusien ratkaisuiden kehittäminen perustuen suunnittelijoi-
den väliseen jaettuun asiantuntijuuteen. (Seitama-Hakkarainen 2020.)  
3.3 Katutilan laatu 
Kaupunkimuotoilu on myös muodon antamista julkiselle tilalle. Kaupunkisuunnittelun, ark-
kitehtuurin, kiinteistökehityksen ja maisema-arkkitehtuurin risteämät tekevät 
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kaupunkimuotoilusta monialaisen käytännön, jolloin sitä ei voida pitää vain yhtenä oppi- 
tai ammattialana. Kaupunkielämän välttämättömät ehdot ja edellytykset ovat tiheys, se-
koittuneisuus ja saavutettavuus, joista viimeksi mainitussa voidaan keskittyä korttelitasoon 
(Kostiainen 2016), kuten tässä kehittämisprosessissa. Julkisen tilan ja katutilan laatu (ku-
vio 9) vaikuttaa siihen, miten kuluttajat ajautuvat yritysten palveluiden ääreen.  
 
KUVIO 9. Katutilan laatuun vaikuttavat tekijät  
3.3.1 Opastus ja navigaatio 
Kaupungissa viestintä voidaan jakaa karkeasti kahteen osaan, joista ensimmäinen on 
kaupungin toiminnoille välttämättömät liikenne- ja muut opasteet sekä epäkaupallinen 
viestintä, josta yleensä vastaavat kaupungit itse. Toiseen ryhmään kuuluu yksityistä liike-
toimintaa palveleva kaupallinen mainonta ja viestintä. Nämä erilaiset viestintätyypit voivat 
esiintyä samoissa laitteissa ja päällekkäisinä, kuten esimerkiksi mainoslaitteissa, joissa on 
opaskartan rinnalla kaupallista mainontaa. Informaation määrä tulee minimoida ja esittää 
niin selkeällä tavalla, ettei havainnoitsijalle synny tulkintaongelmia, mikä on välttämättö-
män viestinnän ja kaupungin toimintojen kannalta tärkeää. Lisäksi viestinnän tulee olla 
riippumatonta kielestä, jotta esimerkiksi turistit selviytyvät perustoiminnoista ilman kielitai-
toa. (Junttila et al. 2011, 14-15.) 
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Liike-elämässä tapahtuvien muutosten vuoksi kaupalliselle mainonnalle on luonteen-
omaista sen nopea muuttuminen. Tämän vuoksi kaupallinen viestintä laitteineen on vai-
kea saada ympäristösuunnittelun piiriin, koska mainonta voi tulla ympäristöönsä erilaisten 
prosessien kautta. Julkisille alueille yksityisten tuomat mainos- ja informaatiolaitteet vaati-
vat yleensä toimenpideluvan, kun taas kaupungin omat viestintään ja muuhun opastuk-
seen liittyvät laitteet voidaan asettaa julkiseen tilaan pääosin ilman erillistä valvontaa ja lu-
pia. Tämän seurauksena lupaviranomaisten on vaikea valvoa kaupunkikuvallista kokonai-
suutta. (Junttila et al. 2011, 15.) 
3.3.2 Liikenne 
Katuympäristön suunnittelun keskeisenä lähtökohtana on liikenne sen eri muodoissa. Lii-
kenne, kuten opastus ja navigointi, jaetaan kahteen luokkaan, joista toinen käsittää ajo-
neuvoliikenteen ja toinen kevyen liikenteen. Ajoneuvoliikenteeseen kuuluu yksityisajo-
neuvo-, julkinen ja huoltoajoliikenne, kun taas kevyeen liikenteeseen luetaan jalankulku ja 
pyöräily. Kulkuväylien ja niiden varusteiden selkeä hahmotettavuus sekä toimivuus eri 
sää- ja valaistusolosuhteissa ovat hyvien ja toimivien liikennealueiden suunnittelun perus-
edellytys. Ajoneuvojen pysäköinti tuottaa kaupunkikuvallisia sekä tilallisia haasteista ja 
näiden voittaminen edellyttää huolellista alueiden mitoittamista ja ympäristösuunnittelua, 
jotta pysäköintialueilla voidaan käyttää esimerkiksi puita ja muita istutuksia. (Junttila et al. 
2011, 11.) 
Jalankulku ja pyöräily ovat kaupunkielämän kannalta tärkeimmät liikkumistavat ja ne myös 
vähentävät liikenteen ruuhkautumista ja ympäristöhaittoja sekä niillä on kansanterveydelli-
sesti ja -taloudellisesti positiivinen vaikutus. Tärkeä osa katuympäristön suunnittelua on 
jalankulun sekä pyöräteiden huomioiminen, koska etenkin polkupyöräily on lisääntynyt 
kaupungeissa viime vuosikymmeninä. Ihmisen luontaisin liikkumismuoto on kävely ja sen 
osuus kuuluu kaikkiin matkoihin. Käveleminen ei tarkoita aina siirtymistä paikasta toiseen, 
vaan yhtä hyvin saatetaan vain hakea kanssakäymistä tai elämyksiä sekä oleskella ja 
näyttäytyä. (Jalkanen et al. 2017, 254-255.) 
3.3.3 Katutila ja näkymät 
Katutila ei muodostu pelkästään siellä kulkevista ihmisistä. Jan Gehl määrittelee raken-
nusten välistä elämää näin:  
”Rakennusten välinen elämä ei ole vain kävelyliikennettä tai vapaa-ajanviettoa tai sosiaali-
sia toimintoja. Rakennusten välinen elämä koostuu kokonaisesta toimintojen kirjosta, jotka 
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yhdistyessään tekevät julkisesta tilasta kaupungissa sekä asuinalueilla merkityksellistä ja 
vetovoimaista.” (Gehl 2008, 16.) 
Stenros (1992, 55) toteaa arkkitehtuurin pääelementeiksi tilan ja massan. Niiden suhde 
toisiinsa tulisi olla painottuneena niin, tilan muodostaessa suunnittelullisen peruselementin 
liike on myös oleellinen osa sitä. Tämän lisäksi liikkeen ja sarjallisten näkymien merkitys 
painottuu tilan esteettisenä kokemuksena. Tätä voidaan kutsua myös elämysten katkea-
mattomaksi virraksi, minkä tulisi olla jatkuva, harmoninen ja toisiinsa liittyvä tilojen sarja. 
Nämä kaikki yhdessä muodostavat tilan ja paikan synnyn, koska arkkitehtuurin tarkoituk-
sena on luoda ihmisille kokonaisvaltaisia ja jatkuvia kokemusten sarjoja. Kun ympäristön 
rakenne on selkeä ja siihen on helppo samaistua, tilan havainnoitsija kokee sen omak-
seen ja alkaa antaa sille omia merkityksiään. Silloin siitä tulee paikka.  
Kadut ovat eläviä tiloja kooten kaupungin liittämällä yhteen sen rakennukset ja toiminnot. 
Kadun asema kaupungissa määrittää sen piirteitä. Sen hahmo sekä luonne määräytyy ka-
tua rajaavien rakennelmien, rakennusten, kasvillisuuden ja niihen liittyvien toimintojen 
kautta. Katutila ja sen näkymät muuttuvat mielenkiintoisiksi, jos tila elää muuttaen muoto-
aan kulkijan sitä edetessä. Jos katuelämälle annetaan mahdollisuus varaamalla sille ka-
lusteita ja tilaa, se ei ole enää vain kulkuväylä, vaan katu muuttuu eläväksi ja sen varrella 
toimivat sekä asuvat voivat halutessaan laajentaa toimintaympäristöään ainakin aika-ajoin 
kadulle. (Jalkanen et al. 2017, 168-169.) 
3.3.4 Liiketilojen ilme 
Yrityksen identiteetistä kertoo sen visuaalinen ilme ja se on myös merkki sen toimintata-
vasta. Asiakkaalle ulospäin näkyvä osa yritystä on sen sisäinen identiteetti, jonka perus-
tana ovat liikeidea, kohderyhmät, tuotteet sekä yrityksen tavoiteltava mielikuva, arvot ja 
toimintatapa. Myymälän visuaalisen ilmeen avulla rakennetaan yrityskuva, jotta se jää asi-
akkaan mieleen ja sen pohjalta asiakas joko tuntee liikkeen omakseen tai ei. (Hirvi et al. 
2014, 48.) 
Näyteikkunoilla on vaikutus kuluttajaan ja tämän vuoksi näyteikkunan tulee välittää kau-
pan identiteetti sekä olla selkeä, koska ohikulkija käyttää sen tutkimiseen keskimäärin 
seitsemän sekuntia. Sen tarkoitus on myös välittää ideoita, tarjota ratkaisuja, tiedottaa, 
kertoa uutuuksista, muistuttaa sekä kutsua sisään liikkeeseen. Näyteikkunat koostuvat 
kiintopisteistä, joiden määrä ikkunoissa vaihtelee, mutta esillä olevien tuotteiden määrää 
määrittelevät kuitenkin tietyt säännöt riippuen siitä, kuuluvatko liikkeen tuotteet huippu-
merkkeihin, luksustuotteisiin, elegantteihin vai kaupallisiin massatuotteisiin. Kiintopis-
teessä olevien tuotteiden määrä kasvaa näyteikkunassa mitä halvempi kaupallinen yritys 
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on kyseessä, samoin kuin hintojen oleminen esillä. Tämän päivän kuluttajalle ei riitä, että 
Maslowin määrittelemän tarvehierarkian neljä ensimmäistä astetta (fysiologiset, turvalli-
suuteen liittyvät, ja sosiaaliset tarpeet sekä itsearvostus) toteutuvat, vaan kuluttamiseen 
liittyy yhä enemmän itsensä toteuttamiseen liittyviä tarpeita. (Markkanen 2008, 18, 102-
104.) 
3.3.5 Palvelut ja yritykset 
Hyvin saavutettavat ja monipuoliset palvelut helpottavat kaupungin asukkaiden arkielä-
mää. Liikkumistottumukset, elämäntilanne ja ruokakuntatyyppi vaikuttavat kuluttajan pal-
velutarpeisiin. Väestön keskittyessä tulevaisuudessakin suuriin, yli 100 000 asukkaan kau-
punkeihin, taantuvilla alueilla on mahdotonta ylläpitää entisen kaltaisia palveluverkkoja ja 
niiden tilalle etsitään uusia ratkaisuja. Onnistuneen palveluverkon luomisessa kaavoituk-
sella on huomattava merkitys ja erityisesti päivittäistavarakaupan liiallista keskittämistä tu-
lee ehkäistä. Erilaiset verkkopalvelut ja asiointi tietoverkon kautta tulee moninkertaistu-
maan lähivuosina etenkin julkisissa palveluissa. Internet on mahdollistanut monipuolisia 
jakamistalouteen ja yhteisöllisyyteen liittyviä palveluja, joiden seurauksena Suomeen on 
syntynyt uusi ilmiö nimeltä osallistuva kuluttajuus. Kuluttajat ovat yhdistäneet voimansa 
tuottaakseen palveluja toisilleen ja itselleen esimerkiksi kaupunkiviljelyn tai ravintolapäi-
vän muodossa, mikä kertoo kuluttajien halusta ottaa aiempaa aktiivisempi rooli palvelui-
den ja kaupan tuotannossa. Kaupan kehitykseen ja sitä kautta myös liiketilatarpeeseen 
vaikuttaa suoranaisesti kuluttajien tottumusten muutokset sekä yleinen talouskehitys. (Jal-
kanen et al. 2017, 213-218.) 
Suomessa pienmyymälöiden määrä on alkanut kasvaa 2010-luvulla ja etenkin pienten, 
alle 100 m2: kauppojen kannattavuuteen on vaikuttanut kauppojen aukioloaikojen vapaut-
taminen vuodenvaihteessa 2015-2016. Väestön ikääntyminen ja kaupungistuminen saat-
taa painottaa kaupunkien keskustoissa pienten kauppojen merkitystä, koska keskustoissa 
on entistä enemmän autottomia kotitalouksia ja lähikaupat ovat saavutettavissa kävellen. 
Pienet kaupat edistävät sosiaalista tasa-arvoa, kun ne ovat kaikkien, myös ikääntyneiden 
ja autottomien saavutettavissa. Pienmyymälät edistävät yhteenkuuluvaisuutta, paikalli-
suutta ja alueella pysymistä sekä elävöittävät kaupunkitilaa tehden siitä myös turvallisem-
man. Kaupunkikulttuurin vahvistuminen, auton käyttökustannusten kasvu ja pienmyymä-
löiden huomioiminen kaavoituksessa parantavat muun muassa kivijalkayritysten selviyty-
mistä suurten myymälöiden rinnalla. (Jalkanen et al. 2017, 220.) 
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3.3.6 Esteettömyys 
Esteettömyydellä tarkoitetaan kaikkien käyttäjien kannalta toimivaa rakennusta tai ympä-
ristöä, missä toimiminen ja liikkuminen on miellyttävää, turvallista ja sujuvaa. Tällainen 
ympäristö edellyttää kaikille käyttäjäryhmille soveltuvia ja yhtenäisiä kulkureittejä julkisilla 
katu-, puisto- ja torialueilla. Esteettömyys helpottaa jokaisen kaupunkilaisen arkea, vaikka 
se on erityisen tärkeää ikääntyneille ja henkilöille, joiden toimintakyky on alentunut. Su-
RaKu-projektissa vuonna 2004 määritellyillä ohjekorteilla ja kriteeritaulukolla ohjataan jul-
kisten alueiden suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa, jotta esteettömyys toteutuisi. 
Esteettömyyden laatuvaatimukset on jaettu kahteen tasoon, jossa perustasolla kiinnite-
tään huomiota turvalliseen, laadukkaaseen ja esteettömään sekä erilaiset käyttäjät huomi-
oonottavaan suunnitteluun. Erikoistason suunnittelussa huomioidaan aina myös näkövam-
maiset ja heidän ohjaus ympäristössä. (Junttila et al. 2012, 153.) Suunnittelualueen käyt-
täjämäärät sekä palvelutarjonta, esimerkiksi julkiset palvelut ja suuret jalankulkuvirrat, vai-
kuttavat osaltaan erikoistason valitsemiseen esteettömyyden tavoitetasoksi, mutta aluera-
jaukset ja kohteiden valitseminen ovat aina kuitenkin tapauskohtaisia. Invalidiliitto ry 
(2020) suosittelee erikoistason kohteiksi muun muassa keskusta-alueita, missä on julkisia 
palveluita, julkisen liikenteen terminaali- ja pysäkkialueita sekä kävelykatuympäristöjä.  
3.3.7 Saavutettavuus 
Kaupunkimuotoilun yksi keskeisimmistä asioista on, miten kaupunkilaiset pääsevät kulke-
maan paikasta toiseen, kotoa töihin ja ajanviettopaikkoihin. Katutilan tulisi olla riittävän lä-
päisevä erityisesti käveltävyyden näkökulmasta, jolloin samalla muodostuu palveluille riit-
tävästi käyttäjiä, joiden on helppo miellyttävän etäisyyden päästä saavuttaa kyseiset pal-
velut. (Kostiainen 2016.) Katutilan avoimuus tarkoittaa rakennusten kivijalkojen ja seinien 
avoimuutta: onko kivijaloissa sisäänkäyntejä ja näkevätkö ihmiset sisätiloista ulos? Ihmis-
ten spontaaneja kohtaamisia mahdollistaa ulko- ja sisätilojen välinen vuorovaikutus, joka 
syntyy katua rajaavista, aukotetuista kivijaloista. Kävelijöille syntyy myös enemmän reit-
tejä katutilaan, jos rakennusten sisäänkäyntejä on enemmän. Tämä katutason aukotus te-
kee katujen reunoista aktiivisempia ja ihmisten kulkiessa katutilan ja rakennusten välillä 
toimintoja on mahdollista siirtää sisältä kadulle. (Gehl 2008, 123-129.)  
Päivittäisillä matkoilla ollaan herkempiä valitsemaan kävelyn muiden nopeampien kulku-
muotojen sijaan, mikäli kävely koetaan varteenotettavaksi vaihtoehdoksi ja jos kadulla on 
helppo kävellä. Ihmiset vaihtavat nopeasti muihin liikennemuotoihin, joiden kulku on vai-
vattomampaa ja helpompaa, mikäli kävely on vaikeaa ja hidasta. (Gehl 2008, 124.) 
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3.3.8 Vetovoimatekijät 
Ihmiset kävelevät pidempiä matkoja, mikäli ympäristö on miellyttävä. Jalankulkija havait-
see ympäristönsä hyvin tarkasti, koska hän liikkuu ympäristössään suhteellisen hitaasti. 
Tämän vuoksi jalankulkualueiden laatuun ja suunnitteluun tulee kiinnittää erityistä huo-
miota painottamalla esteettisyyttä ja käytön miellyttävyyttä alueiden käytölle asetettujen 
kestävyysvaatimusten sijaan, jotka ovat vähäisempiä verrattuna vaikkapa ajoneuvoliiken-
teen alueiden teknisille vaatimuksille. Jalankulkija saattaa viipyä alueella pidempään kuin 
pakollinen toiminta, esimerkiksi työmatka, edellyttäisi jos kulkija kokee ympäristönsä viih-
tyisäksi.  (Junttila et al. 2011, 11.) 
Kaupungeissa voidaan edistää kävelemistä suunnittelemalla jalankulkuympäristö helppo-
kulkuiseksi ja houkuttelevaksi. Kulkijan edetessä kadun ilmeen muuttuminen lisää katuti-
lan houkuttelevuutta ja mielenkiintoisuutta. Esimerkiksi kaunis näkymä tai kiinnostava 
maamerkki voivat houkutella jalankulkijaa valitsemaan jopa kaksinkertaisesti pidemmän 
reitin. Kävelijä ei välttämättä seuraa suunniteltuja reittejä, mikäli ympäristö ei miellytä.  
(Jalkanen et al. 2017, 254-255.) 
3.3.9 Kadunkalusteet 
Kadunkalusteet muodostuvat monista rakenteiltaan ja toiminnoiltaan erilasista tuotteista, 
kuten mainoslaitteista, aidoista, kaiteista, istutusastioista, penkeistä, roskakoreista ja erila-
sista kioskeista ja katoksista. Ne ovat osa laajempaa ympäristökokemusta, missä ympä-
ristön esteettiset ja toiminnalliset ominaisuudet määrittelevät tuotteille asetetut vaatimuk-
set ja alueen kalustetarpeen. Kadunkalusteet lisäävät kaupunkiympäristön viihtyvyyttä ja 
toimivuutta tehden ympäristöstä miellyttävän elää sekä mahdollistavat erilaiset toiminnat. 
Niiden sijoitus julkiseen ympäristöön sekä ilkivallan, ilmaston ja käytön aiheuttamat rasi-
tukset asettavat kalusteille suuria kestävyysvaatimuksia. (Junttila et al. 2011, 113.) 
Kaupungin julkisen ulkotilan kalusteet ovat näkyvä osa kaupunkiympäristöä. Harkitusti si-
joitettuna, hyvin hoidettuina ja yhtenäisinä ne luovat osaltaan positiivista vaikutelmaa kau-
pungista ja eheyttävät kaupunkikuvaa. Parhaimmillaan ne myös vahvistavat kaupungin 
vetovoimaisuutta ja imagoa. (Junttila et al. 2012, 147.) Tämän takia kalusteiden on tyylilli-
sesti sopeuduttava muuhun ympäristökokonaisuuteen ja usein juuri sijoitusympäristö 
määrittää kalusteille asetetut tyylilliset vaatimukset.  
Kalusteiden on mittakaavallisesti keskusteltava ympäristönsä kanssa oikeassa suhteessa 
eikä samaa mitoitusta voida välttämättä käyttää kaavamaisesti siirryttäessä kaupunkiti-
lasta toiseen. Materiaaleiltaan ja rakenteiltaan niiden on oltava pitkäikäisiä, kestäviä ja 
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mahdollisia huoltaa. Erityisesti ne tuotteet, mitkä ovat suorassa kosketuksessa käyttä-
jiinsä, tulee olla helposti puhdistettavia ja miellyttäviä koskea. Kadunkalusteiden värin 
avulla tuotteet voidaan saada sopeutumaan tai erottumaan ympäristöstään. Joskus väriä 
voidaan käyttää tarkoituksellisesti tehokeinona, mikäli ympäristö on muutoin ikävä, väritön 
ja tylsä. (Junttila et al. 2011, 113-116.) 
Kadunkalusteiden sijoittelulla voidaan ohjata kaupunkilaisten toimintoja ja estää ei-toivot-
tuja toimintoja. Julkiseen ympäristöön sijoitettuna tuotteet ovat aina tiloja jäsentäviä ja niitä 
luovia elementtejä, mutta niiden tarkoitus ei ole olla sommitteluaiheita, minkä vuoksi nii-
den suunnittelussa täytyy ottaa huomioon kunkin alueen kaupunkikuvalliset lähtökohdat. 
Kaupunkitilasta toiseen siirryttäessä kalusteiden visuaalisten vaikutusten jatkuvuutta on 
syytä tarkastella erityisesti jatkuvina sarjoina esiintyvien tuotteiden sijoittelussa ja valin-
nassa. (Junttila et al. 2011, 113-116.) 
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4 KEHITTÄMISTYÖN TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT 
4.1 Viitekehys 
Tutkimuskysymys lähtee liikkeelle aihepiirin valinnalla ja sen muotoilemisella tutkimuson-
gelmaksi tai kysymykseksi, keskeisten käsitteiden määrittelyllä ja aihetta käsittelevän ai-
neiston kriittisellä analysoinnilla. (Metsämuuronen 2006, 16.) Kehittämistyön teoreettisella 
viitekehyksellä tarkoitetaan näkökulmaa, josta tutkimuksen aihetta tarkastellaan. Metsä-
muurosen (2006, 25-35) ja Hirsjärven et. al. (2013, 140) mukaan ensin on valittava, missä 
viitekehyksessä asiaa alkaa tutkia. Viitekehys antaa viitteitä tutkimuksen keskeisistä käsit-
teistä ja niiden määrittely on tutkimuksen teoriaosuuden keskeinen osa. Anttila (2000, 94-
101) painottaa hyvän visuaalisen viitekehyksen merkitystä tutkimuksen alussa. Viitekehyk-
sen luominen voi olla työlästä, mutta samalla kannattavaa, sillä samalla tutkimuksen läh-
tökohdat selkeytyvät.  
 
KUVIO 10. Viitekehys  
Viitekehys muodostuu teoreettisista lähtökohdista, eli esiymmärryksestä tai teoriasta, joi-
hin tutkija tukeutuu ja muotoilijan käsitteellistämistapahtuma tapahtuu samalla tavalla kuin 
missä tahansa muussa tutkimustyössä. Tutkimusaineisto analysoidaan viitekehyksen puit-
teissa, jonka perusteella muodostuu uusia käsitteitä. (Anttila 2006, 137.) Tieteellisessä 
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tutkimuksessa tarkasteltavia havaintoja voidaan verrata myös johtolankoihin, joiden avulla 
etsitään vastauksia tutkimuskysymyksiin. Tämän vuoksi tarvitaan selvää näkökulmaa, vii-
tekehystä, jonka varassa tutkimuksessa edetään. (Anttila 2006, 167.) Viitekehyksen ra-
kentamisessa voidaan soveltaa myös kriittisen ajattelun systemaattista ohjelmaa, mikä kä-
sittää päättelyprosesseissa sovellettavien ajatusmallien tutkivan tapahtuman. (Anttila 
2006, 386.) Omassa kehittämistyössäni oppiva kaupunkimuotoilu muodostuu niin asukkai-
den, kaupungin kuin yritysten toiveiden ja tarpeiden tasapuolisesta tarkastelusta. Päädyin 
kuvaamaan viitekehystäni (kuvio 10) kehämallilla, jossa kehän keskiössä on tutkittava il-
miö. Sitä ympäröi asiakokonaisuudet, joihin tutkittavalla ilmiöllä väitän olevan joko välilliset 
tai välittömät vaikutukset.  
Oppiva kaupunkimuotoilu on Staffans et al. (2009, 18-19, 195-196) mukaan erilaisiin teori-
oihin pohjautuva käytäntö, jotka parhaimmillaan auttavat jäsentämään toimintaympäristöä, 
suunnitteluprosesseja, sidosryhmien rooleja ja kehitysmenetelmiä. Perinteisesti asukkai-
den kannalta on tarkasteltu elinympäristön laatua ja paikallisuutta paikka- ja kokemusläh-
töisen suunnittelun avulla, jossa korostuu ympäristöarvot, turvallisuus sekä rauhallisuus. 
Kaupungin näkökulmasta kaupunkimuotoilu on ollut julkisen hallinnon prosessi, mikä on 
pitänyt sisällään osallistuvaa suunnittelua, jolla tähdätään hyvinvointiin, tasa-arvoon ja 
avoimuuteen. Yrityksissä on painotettu innovatiivista ja luovaa prosessia kumppanuus-
suunnittelun sekä verkostojen avulla tavoitteena innovaatiot, kannattavuus ja tehokkuus.  
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KUVIO 11. Perinteinen ja oppiva kaupunkimuotoilu  
Oppivaksi (kuvio 11) tämän kaupunkimuotoiluprosessin tekee edellä mainittujen asiakoko-
naisuuksien moninaisuuden ja monitieteisyyden tunnistaminen sekä hyödyntäminen: erilli-
syyden sijaan halutaan nähdä kaikki eri tasot vuorovaikutuksessa keskenään. Tieto, laatu, 
prosessit ja kumppanuus muodostavat oppivan kaupunkimuotoilun pohjan: tiedosta syntyy 
laatua eri menetelmiä hyödyntäen prosessien ja kumppanuuden kautta.   
4.2 Tutkimuskysymykset 
Tutkijalle on tärkeää hakea ja löytää tutkimuksensa kannalta olennaiset kysymykset ja 
saada niihin vastaukset. Kysymykset tulee muotoilla niin, että tutkija saa niihin vastaukset 
hankkimastaan aineistosta. Mikäli asetetut kysymykset ovat yksinkertaisia ja selkeitä on 
sekä aineiston kokoaminen että sen analysointi myös selkeää ja yksinkertaista. (Anttila 
2000, 168-169.) Tutkivien kysymysten vastaukset täsmentävät, kuvaavat, selittävät ja kor-
vaavat aiempaa tietoa sekä ennustavat tai luokittelevat sitä. (Metsämuuronen 2006, 23.) 
Itselleni osoittautui mielekkääksi hankkia aineistoa kaupunkisuunnittelusta ja -arkkitehtuu-
rista tilarakenteen luonteen ja elementtien avulla. Teorian kautta peilaan niiden merkitystä 
kaupunkimuotoiluun. Kehittämisprosessini pyrkii vastaamaan kysymyksiin ”Miten muotoi-
luajattelua voidaan hyödyntää kivijalkayritysten liiketoiminnan kehittämisessä?” ja 
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”Millainen vaikutus kaupunkimuotoilulla on katutilan konseptoinnissa suomalaisen alue-
keskuskaupungin näkökulmasta?”  
4.3 Tutkimusmenetelmät ja -metodit 
4.3.1 Kvalitatiivinen tutkimus 
Kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen 
ja pyrkimys tutkia kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Todellisuutta ei kuiten-
kaan voi pirstoa mielivaltaisesti osiin, mikä on otettava tutkimuksessa huomioon. Tutkija ei 
myöskään voi unohtaa arvolähtökohtia, sillä ne muokkaavat ymmärrystä tutkittavaa ilmiötä 
kohtaan. Näiden asioiden summana voi todeta, että laadullisella tutkimuksella pyritään pi-
kemminkin löytämään tai paljastamaan tosiasioita kuin todentamaan jo olemassa olevia 
väittämiä. (Hirsjärvi et al. 2013, 161.) 
Useimmiten induktiivinen, eli aineistolähtöinen päättely rinnastetaan laadulliseen tutkimuk-
seen ja deduktiivinen, eli teorialähtöinen päättely puolestaan kvantitatiivisen, eli määrälli-
seen tutkimukseen. Laadullinen tutkimus ei aina ole puhtaasti aineistolähtöistä, vaikka ai-
neistolähtöisyys sitä sanana kuvaakin, eikä määrällinen tutkimus liioin ole puhtaasti teo-
rialähtöistä. Molemmat tutkimustavat ovat toisiaan täydentäviä suuntauksia, joita on vai-
kea tarkasti rajata ja erottaa toisistaan. Määrällinen käsitetään numeroina samalla, kun 
numerot perustuvat merkityksiä sisältävään käsitteen muodostamiseen. (Anttila 2000, 
135; Hirsjärvi et al. 2013, 136-137; Saaranen et al. 2019.) 
Arkkitehtuurissa ja tilasuunnittelussa asioita mitataan ja määritellään usein numeroilla, te-
hokkuusluvuilla ja normeilla, joista esimerkkinä rakennusalat ja kerroskorkeudet. Teknisen 
arkkitehtuurin lisäksi koemme ympäristömme myös aineettomasti, esteettisesti ja tunne-
peräisesti. Näiden kokemusten taustalla on useita ei-mitattavia tekijöitä, kuten kokonai-
suuden orgaanisuus, arkkitehtoninen muoto, ympäristön tilarakenne ja visuaalisuus. 
(Stenros 1984, 12.) 
Jokaisella tutkimuksellisella kehittämistyöllä on aina jokin tehtävä tai tarkoitus. Oman ke-
hittämisprosessini lähtökohta on kartoittava: haluan nähdä, mitä tapahtuu tässä hetkessä, 
löytää uusia sekä selvittää vähän tunnettuja ilmiöitä ja etsiä uusia näkökulmia. (Hirsjärvi et 
al. 2013, 138.) 
4.3.2 Havainnointi 
Metsämuuronen (2006, 88) erottelee havainnoinnin merkityksen tutkimusmenetelmän mu-
kaan. Määrällisessä tutkimuksessa havainnointi on tutkimuksen alustavaa työtä ja sitä 
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tehdään esimerkiksi varsinaista tutkimuslomaketta varten, kun taas laadullisessa tutki-
muksessa havainnointia käytetään tekniikkana toisen kulttuurin ymmärtämiseen. Havain-
nointi on kaiken tieteellisen työn perusedellytys ja olennainen keino tieteellisen tiedon ke-
räämisessä, koska se soveltuu kaikenlaisen tutkimusmateriaalin, sekä kielellisen että ei-
kielellisen, kokoamiseen. Havainnoiva tutkija käyttää tarkemmin aistejaan kuin tavalli-
sessa arkitilanteessa. Havainnot voivat kohdistua käyttäytymiseen, tapahtumaan tai fyysi-
seen tilaan, kuten rakennukseen ja tilaan. (Anttila 2006, 218.) 
Lisäksi havainnoinnilla tarkoitetaan, että tutkija tarkkailee enemmän tai vähemmän puolu-
eettomasti tutkittavaa kohdetta ja tekee siitä havainnointinsa aikana esimerkiksi muistiin-
panoja tai ottaa siitä kuvamateriaalia, kuten itse tein. Havainnointi voidaan lisäksi jakaa 
neljään osallistumisasteeseen: täydellinen havainnointi ilman osallistumista, havainnoija 
osallistujana, osallistuja havainnoijana ja täydellinen osallistuja. (Metsämuuronen 2006, 
116-117.) 
Itse suoritin suunnittelukohteen havainnoinnin ja valokuvaamisen 23.10.2019 iltapäivällä 
kello 12-14. Kävelin tuon kahden tunnin aikana Hämeenkatua edestakaisin ja otin yh-
teensä 189 valokuvaa. Ensinnäkin halusin saada käsityksen siitä, millainen suunnittelu-
kohde ja ympäristö on sekä halusin sopeutua siihen. Stenrosin (1992, 60) mukaan tarkas-
teltaessa tilaa havaintoympäristönä, keskeisintä on selvittää itselleen tilan havainnoinnin 
luonnetta, koska tapa, jolla ympäristöä hahmotetaan, antaa tietoa tilan luonteesta sekä 
sen yleisestä rakenteesta. Lisäksi havaitseminen on kanssakäymistä ympäristön kanssa, 
mikä tuottaa tietoa riippuen havaitsijan taidoista ja kokemuksesta. Hämeenkadun arkkiteh-
tuuri on rakentunut eri vuosikymmenillä ja esimerkiksi kadun itäpäässä 1930-luvun funk-
tionalismi on saanut vallan rakennuskannassa. Tuona aikana siirryttiin avoimeen tilakäsi-
tykseen, mikä kadun osalta merkitsi rakennusmassojen erillään oloa ja kadusta muodostui 
ennemminkin liikenneväylä kuin yhtenäisesti rajautuva paikka.  
Hämeenkadun luonteeseen olennaisesti vaikuttava tekijä ovat rakennusten seinämät, 
jotka eivät ole yhteneväisiä, mutta rakennusten välillä ei myöskään ole etäisyyttä (kuva 6). 
Erilaiset seinämätyypit esiintyvät onnistuneesti yhdessä ja tietyt rakennusmassat yhdisty-
vät toisiinsa matalilla välirakennuksilla. Rakennukset asettuvat näkökenttään niin, että etu-
alalla olevat rakennukset sulautuvat taaempana oleviin esimerkiksi räystäslinjojen ja hori-
sontaaliviivojen avulla. Kadulla on ikään kuin kaksi yhtenäistä seinämää, koska joidenkin 
rakennusten väliin jäävistä avoimista tiloista huolimatta rakennukset muodostavat yhtenäi-
sen massavolyymin.  
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KUVA 6. Hämeenkatu 13-18 katunäkymä  
Lisäksi Hämeenkatua on vilkastettu jäsentämällä sen rytmiä kaavoituksessa ja laajenta-
malla kadun leveyttä muuttamalla sen keskiosa eräänlaiseksi aukioksi. Aukiolla on kolme 
suojattua sivustaa, mikä saa aikaan aukion eräänlaisen suljetun, suojaisan ja intiimin luon-
teen, koska siitä ei avaudu näkymiä ulospäin. Stenrosin (1984, 121-124) mukaan toisen 
ihmisen kasvonpiirteet ovat tunnistettavissa noin 24 metrin etäisyydeltä ja esimerkiksi tätä 
laajemmilla aukioilla puheensorinan erottuminen sekä toisen ihmisen tunnistaminen heik-
kenee. Tällöin myös sosiaalinen kiinteys heikkenee, joten pienen julkisen aukion levey-
deksi ehdotetaan 15-20 metriä. Leveällä aukiolla päärakennusmassan korkeuden suhde 
on olennaista aukion lyhyempään sivuun, mikä toteutuu hyvin Hämeenkadulla. Tämä au-
kio on syntynyt rakennuksen kadunvarrelta sisäänvedetyn julkisivun takia ja syynä on ollut 
kellarikerrokseen sijoitetun entisen elokuvateatteri Karen sisäänkäynnin tapahtuminen 
suoraan etupihalta. (Tupala 1994, 219.) 
Hämeenkatu on suora sekä tasalevyinen katu ja jäsentyäkseen se vaatii erilaisia vaihte-
luita perustasossa ja seinämissä, joita on toteutettu muun muassa korkeusvaihteluilla, au-
koilla ja julkisivustruktuurin vaihteluna (kuva 7).  
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KUVA 7. Hämeenkatu 13-18 yksityiskohtia  
Arkkitehtuuria voidaan tarkastella sekä yhteiskunnallisena, taiteellisena että teknisenä toi-
mintana ja rakennuksia vastaavasti esteettisinä objekteina tai taideteoksina, sosiaalisina 
aikaansaannoksina ja teknisinä tuotteina. Arkkitehtuurin eri elementtien ja erityisesti sen 
konkreettisten ilmentymien, rakennusten, lisäksi tallensin mahdollisimman paljon havain-
tojani myös rakennusten julkisivujen yksityiskohdista sekä katutilan näkymistä (kuva 8). 
Poikkeuksetta jokaisen kiinteistön julkisivussa on huomauttamista. Julkisivu on osa raken-
nusta ja myös osa ympäristöään ja koska ne ovat näkyvästi esillä, niiden kunto paljastaa 
käyttäjien tai omistajien suhtautumisen rakennusten ylläpitoon. Julkisivu on nimensä mu-
kaisesti näkyvä sekä julkinen ja sen korjaukseen tulisi suunnata riittävästi voimavaroja. Li-
säksi rakennuksen julkisivu ovat yksi rakennetun ympäristön tärkeimmistä visuaalisista te-
kijöistä. 
Monen rakennuksen kohdalla kysymys on lähes poikkeuksetta teknisistä vaurioista, jotka 
ilmenevät hilseilleinä ja haalistuneina maalipintoina, kosteusvaurioina, sekä seinäelement-
tien betonilaatuun liittyvinä ongelmina. Osassa rakennuksia ei välttämättä ole tarpeellista 
tehdä varsinaista julkisivua muuttavaa korjausta, vaan riittäviä toimenpiteitä voisi olla pel-
kästään vanhojen pintojen ehostaminen ja korjaaminen. Etenkin rakennuksissa, joiden 
arkkitehtuuri on rauhallista ja kestävää harkitsematon muutos voi aiheuttaa korvaamatto-
mia menetyksiä ja samalla laskea rakennuksen arvoa.   
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Rakennusten laatutasoa ja arvoa voidaan kohottaa merkittävästi huolellisella suunnitte-
lulla ja oikein valituilla toimenpiteillä. Mikäli muutokset ovat harkitsemattomia, ne voivat 
joissain tapauksissa aiheuttaa jopa päinvastaisia vaikutuksia. Rakennuksen luonne voi 
muuttua väliaikaisen näköiseksi, mikäli julkisivukorjaus toteutetaan kuorrutuksenomaisesti 
tai se näyttää liian halvalta. Suurimmassa osassa rakennuksia on selvästi säilytettäviä ar-
voja ja kun ne ovat mittakaavallisesti onnistuneita sekä rakennusmassoiltaan selkeitä, jul-
kisivujen perusilmeestä tulee samalla harkittu, tasapainoinen ja rauhallinen. (Julkisivujen 
korjausopas 1997.) 
Julkisivun tehtävä on olla passiivinen ja aktiivinen. Sen toiminnallinen tehtävä on suojata 
tiloja sään vaikutuksilta ja erottaa tiloja ulkoilmasta. Passiivisesti julkisivu on rakennuksel- 
le luonteen antava ulkopinta, jonka tehtävänä on kertoa sen sisällöstä, merkityksestä ja 
käyttötarkoituksesta. Lisäksi julkisivu on rakennuksen kasvot, sen näkyvin osa ja se muo-
dostaa paitsi talon seinät, myös ympäröivän ulkotilan, pihapiirin, katutilan tai aukion rajat, 
josta kerroin jo aiemmin.   
Suunnittelukohteessa on paljon rakennuksia eri aikakausilta ja vuosikymmeniltä. Mielen-
kiintoinen julkisivu löytyy esimerkiksi Hämeenkatu 13:n kohdalta. Rakennus on Asunto Oy 
Paasikulma ja sen on suunnitellut lahtelainen arkkitehti Unto Ojonen, joka on vaikuttanut 
mittavasti Lahden kaupunkikuvaan. Rakennuksessa on käytetty kuparia sen julkisivuver-
hoilussa, mikä oli tyypillistä 1960-luvun arkkitehtuurissa. Kuparin patinoituminen on yksi 
sen luonnollisista ja ainutlaatuisista ominaisuuksista. Kupari alkaa hapettua pinnaltaan ja 
muuttuu väriltään tehdaskirkkaasta punaisesta kullasta pähkinän sävyiseksi. Vuosien ku-
luessa kuparin väri muuttuu edelleen sävyltään tumman suklaan ruskeaksi ja lopuksi vih-
reäksi, kuten tämän julkisivun kohdalla on käynyt. Julkisivun huoltaminen ja kunnossapito 
on kuitenkin jäänyt vaille huomiota. Esimerkiksi liikkeenharjoittajan vaihduttua vanhat mai-
nosvalokyltit on poistettu julkisivusta, mutta kyltin jättämä jälki julkisivussa on edelleen 
läsnä.  
Muita mielenkiintoisia yksityiskohtia löytyy esimerkiksi Hämeenkatu 14:n kohdalta. Raken-
nus on niin ikään arkkitehti Unto Ojosen käsialaa vuodelta 1956 ja se sai 1960-luvulla lisä-
nimen ”Rahatalo” omistajansa Rahatalo Oy:n mukaan. Rakennus sijaitsee Hämeenkadun 
ja Mariankadun kulmassa ja sen Hämeenkadun puoleisen julkisivun ensimmäinen kerros 
on vedetty sisään. Ylempiä kerroksia kannattelee puuverhoiltu betonipylväsrivi, mitkä yh-
dessä toisen kerroksen niin ikään puuverhoillun välipohjan kanssa muodostavat katetun 
jalkakäytävän. Tämän kaltaisia katettuja ostos-jalkakäytäväratkaisuja löytyy Lahden kes-
kustakortteleista muualtakin, mutta ne yleistyivät vasta vuosikymmentä myöhemmin. (Tu-
pala 1994, 210-211.)  
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KUVA 8. Hämeenkatu 13-18 yksityiskohtia 2  
Kiinteistön puuverhoillut osat on päästetty huonoon kuntoon. Katetun jalkakäytävän katto 
on kärsinyt kosteusvaurioita ja siitä riippuu irtonaisia sähköjohtoja. Lisäksi toisen kerrok-
sen parvekkeiden alapintojen maali on hilseillyt irti. Ulkoverhouksen yksityiskohtien vauri-
oituminen liittyy korkeaan kosteusrasitukseen ja kosteuden poistumisen hitauteen. Seinä- 
sekä parvekepintoja pitkin valunut sadevesi on päässyt valumaan näiden koristeosien 
taakse aiheuttaen home- ja lahovaurioitumista.  
Katutilan yleisime on epäsiisti. Usean rakennuksen seinässä ja roska-astioiden kyljessä 
on spraymaalilla ja tussilla tehtyjä graffiteja tai graffitintekijöiden nimikirjoituksia tägejä. 
Myös katupäällyste on paikoitellen halkeillut tai on muuten huonokuntoista, mikä vaikuttaa 
osaltaan kadun tunnelmaan. Lisäksi useat liikennemerkit ovat joko rikkinäisiä tai vinossa.  
4.3.3 Yhteissuunnittelutyöpaja 
Tämän kehittämistyön toisen toimeksiantajan, Lahden kaupungin, edustajien toiveena oli 
ideoida katukohtaista ilmettä ja luoda kooste mahdollisuuksista katutilan kehittämisen hy-
väksi. Toisen toimeksiantajan, Lahti City ry:n, edustajan toiveena oli kivijalkayrittäjän nä-
kökulman tuominen mukaan suunnitteluun. 
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Yhteissuunnittelulla tarkoitetaan jatkuvaa yhteistyötä, jonka tarkoituksena on suunnitella 
yhdessä kehityskohteen sidosryhmien kanssa tai ainakin luoda yhteisymmärrys sekä te-
hostaa suunnittelua eteenpäin joidenkin sidosryhmien osallistamisessa suunnitteluproses-
siin. Tällaista toimintaa kutsutaan myös yhteisluomiseksi tai osallistavaksi suunnitteluksi. 
Suunnittelun ja siihen liittyvän kehitystoiminnan järjestäminen siten, että monitieteinen si-
dosryhmäjoukko tai todelliset käyttäjät osallistuvat kehitystyöhön, on osa joukkoistamista 
ja lähestymistapa avoimeen ja läpinäkyvään suunnitteluun. Tällöin yhteinen älykkyys näh-
dään ahkerana kehityksen kannalta sen sijaan, että kehitystyötä tehtäisiin pelkästään vain 
muutaman ammattialan edustajan tietojen valossa. Yhteissuunnittelu on kehityskohteen 
sidosryhmien ja käyttäjien ottamista mukaan suunnitteluprosessiin, sillä ajatuksella, että 
se johtaa parannuksiin ja innovaatioihin. (Kälviäinen 2020.) 
Yhteissuunnittelua voidaan johtaa eri tavoin: itsenäisesti, ryhmätyöpohjaisissa työpa-
joissa, yksittäiseen työhön perustuvissa työpajoissa tai vastaavasti digitaalisesti. Nämä 
työskentelytavat voivat olla ja usein myös ovatkin sekoittuneina keskenään. Hyvä työkalu 
innovaatioverkoston työn jäsentämiseen on työpajojen tai suunnittelutilaisuuksien järjestä-
minen, joissa kootaan yhteen sopiva sidosryhmä työskentelemään yhdessä. Tärkeä pe-
rusta onnistuneelle työpajalle on ennakkojärjestelyt ja -suunnittelu, jotka tehdään ennen 
työpajaa. Tämä tarkoittaa aikataulun suunnittelua sopivalle päivälle ja ajalle odotettavissa 
oleville osallistujille, tapahtumapaikan suunnittelua, paikan löytämisen ja saapumisen lo-
gistiikkaa ja työtiloja. (Kälviäinen 2020.)  
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5 HÄMEENKATU BOOST! -TILAISUUS 
5.1 Työpajan tilallinen ja ajallinen suunnittelu 
Aloitin työpajan ajankohdan suunnittelun yhdessä Lahti City ry:n toiminnanjohtaja Pipsa 
Wirtasen kanssa. Wirtanen ehdotti, että keksisin jonkin toisen nimen työpajalle, koska hä-
nen mukaansa niihin osallistuneilla ihmisillä on tullut jonkin asteinen työpajaähky. Tällä ta-
voin voitaisiin saavuttaa suurempi joukko kivijalkayrittäjiä osallistumaan yhteissuunnitte-
luun. Nimesin työpajan ”Hämeenkatu Boost! -tilaisuudeksi”. Ajankohdaksi sovimme Wirta-
sen kanssa perjantain 28.2.2020 klo 08-10, koska moni yrittäjä avaa liikkeensä tuon ajan 
jälkeen. Toinen vaihtoehto olisi ollut järjestää työpaja liikkeiden sulkemisaikojen jälkeen 
illalla klo 18:sta eteenpäin. Olisin mielelläni varannut työpajalle enemmän aikaa, mutta tu-
lin siihen, lopputulokseen, että harvalla yrittäjällä on aikaa tai mahdollisuutta pitää liiket-
tään kiinni muusta, kuin todella painavasta syystä.  
Wirtanen varasi yhteisöllinen työtila Dooroomista, missä myös Lahti City ry:lla on toimisto, 
Holvi-neuvotteluhuoneen 08-10.30 väliseksi ajaksi, koska varattu aika sisältää myös neu-
votteluhuoneen ja -pöydän tyhjentämisen materiaaleista työpajan päätteeksi. Neuvottelu-
huoneeseen mahtuu 14 henkilöä ja Wirtasen arvio työpajaan osallistuvasta henkilöluku-
määrästä oli noin 10 henkilöä. Tämä arvio perustui aiemmin toteutettujen vastaavien ta-
pahtumien osallistujamääristä.  
Kantojärven (2012, 41) mukaan työpajan koollekutsujan vastuulla on kertoa kutsussa tilai-
suuden tarkoitus. Mikäli työpajan tarkoitus jää kutsutuille epäselväksi, he voivat jäädä tule-
matta paikalle tai olla sanomatta mitään, jolloin heidän tietotaitonsa jää täysin hyödyntä-
mättä. Myös tilaisuuden aloitus saattaa venähtää, jos kutsutut esittävät pitkiä komment-
teja, jotka eivät vie itse asiaa eteenpäin tai he ovat kriittisiä, provosoituneita sekä jopa 
heittäytyvät hankaliksi aiheetta. Näistä syistä kutsussa tulee kertoa kuinka kauan tilaisuus 
kestää, mistä ja miksi keskustellaan ja mitä lopputuloksille tapahtuu.  
Laadittuani työpajakutsun lähetin sen Pipsa Wirtaselle, joka toimitti kutsuja sekä henkilö-
kohtaisesti että sähköpostitse Hämeenkadun kivijalkayrittäjille kolme viikkoa ennen suun-
niteltua ajankohtaa. Lahti City ry:n sponsoroimaan tilaisuuteen päätettiin järjestää myös 
kahvitarjoilu, joten lisäsin kutsuun ilmoittautumislinkin yhteyteen myös mahdollisuuden 
mainita erikoisruokavaliosta. Pakollinen kenttä ilmoittautumislinkissä oli työpajaan osallis-
tuvan yrityksen nimi ja sen edustaja. Viimeiseksi ilmoittautumispäiväksi määrittelin seitse-
män vuorokautta ennen suunniteltua työpajan ajankohtaa, jotta minulle jäisi tarpeeksi ai-
kaa mahdollisiin muutoksiin työpajan kulkua ajatellen ja lopulliseen osallistujamäärään 
nähden. Työpajaan ilmoittautui määräaikaan mennessä kahdeksan henkilöä, joista neljä 
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oli kivijalkayrittäjiä asuste- ja tekstiilialan sekä elintarvikkeiden ja juomien tukkukauppayri-
tyksistä ja toiset neljä olivat tämän kehittämistyön toimeksiantajien edustajia. Edellä maini-
tuista neljästä työpajaan ilmoittautui Lahden kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilai-
nen, kaupunkikuva-arkkitehti Armi Patrikainen ja tutkija Riitta Niskanen sekä Lahti City 
ry:n toiminnanjohtaja Pipsa Wirtanen.  
Ideaalein paikka työpajalle olisi ollut järjestää se esimerkiksi jossakin Hämeenkadun tyh-
jistä liiketiloista, mutta hylkäsin tämän vaihtoehdon jo pelkästään logistisista syistä. Tyhjä 
liiketila olisi joka tapauksessa ensin pitänyt siivota, valaista ja kalustaa virikkeelliseksi, ta-
vanomaisuudesta poikkeavaksi sekä luovaksi. Dooroomin Holvi-neuvotteluhuone on jo 
valmiiksi varustettu muun muassa 65-tuumaisella näytöllä, fläppi/tussitaululla sekä läsnä-
oloa ja vuorovaikutteisuutta tukevalla neuvottelukalusteryhmällä, mikä on olennaista tila-
järjestelyjen kannalta. Tilan kalusteita voi tarpeen mukaan muokata esimerkiksi puolikaa-
ren muodosta ryhmätyötä tukeviksi pöytäryhmiksi. Ajankäytöllisistä syistä luovuin myös 
ajatuksesta pitää jokin työpajan vaihe ulkona Hämeenkadulla esimerkiksi pareittain kävel-
len.  
Varasin työpajaa edeltävänä iltana tunnin aikaa käydessäni valmistelemassa neuvottelu-
huoneen kuntoon seuraavan päivän tapahtumaa varten. Seinustalle, missä sijaitsi iso 
näyttö, varasin yhden työpöydän työpajan materiaaleja varten ja vastapäiselle seinustalle, 
missä oli myös kiinnityspinta, sijoitin fläppitaulun. Näiden seinustojen väliin järjestin pöydät 
kahdeksi neljän hengen ryhmäksi, koska tiesin osallistujia olevan kahdeksan. (kuva 9)  
 
KUVA 9. Työpajan järjestelyt  
Näin minulle itselleni jäisi mahdollisuus liikkua työpajan aikana tilassa vapaasti seuraten ja 
ohjaten ryhmä- ja yksilötyöskentelyä sekä tehdä muistiinpanoja. Olennaisinta tilajärjeste-
lyissä on juuri vuorovaikutteisuuden ja läsnäolon tukeminen ja työpajassa tulisi olla mah-
dollisuus istua niin, että joko kaikki tai ainakin pienryhmä näkee toisensa. (Kantojärvi 
2012, 45-46.) 
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5.2 Työpajan sisällön suunnittelu 
Olen koulutukseltani sisustusarkkitehti ja työhöni kuuluu luoda toiminnallisia ja viihtyisiä 
ympäristöjä ottamalla suunnittelussa huomioon sekä taloudelliset että ympäristöön liittyvät 
seikat. Työssäni perehdyn tiloja käyttävien henkilöiden maailmaan ja heidän toivomuk-
siinsa. Itse työssä vaaditaan oma-aloitteisuutta, hyvää yhteistyökykyä, innovatiivisuutta ja 
kokonaisuuksien hallintaa. Lisäksi työni edellyttää rakennuslainsäädännön ja rakennus-
määräysten riittävää hallintaa sekä teknistä, toiminnallista ja taiteellista kokonaisosaa-
mista. Ammatissani vaaditaan myös värisilmää, hyvää valon ja tilan hahmotuskykyä sekä 
materiaalien ja rakenteiden tuntemusta. Näiden ammatillisten tietojeni ja oman osaamisen 
perusteella päätin lähestyä työpajan rakennetta tilallisesta ja visuaalisesta näkökulmasta.  
Tiesin aiempien, kivijalkayrittäjille järjestettyjen aamukahvitapaamisten sisältöjen olleen 
keskustelupohjaisia. Niissä on mielestäni käsitelty toiveita ja tarpeita sekä toisistaan irralli-
sia asioita lähinnä yleismaailmallisella tasolla pureutumatta kuitenkaan Hämeenkadun ke-
hittämisen esteiden juurisyihin. Tästä syystä päätin rakentaa työpajan tehtävien sisällön ja 
niistä saatavan materiaalin ainoastaan kuvakorttien varaan. Kuvien kanssa valinnat ja ryh-
mittelyt ovat erinomainen suunnittelun työväline, minkä avulla osallistujat pystyvät tekemään 
nopean ajattelun toimintaa. Tämän lisäksi oletin, ettei heille ole aiemmin järjestetty tämänkal-
taista työpajaa, missä sisältö perustuu selkeästi ohjattuun ja kronologisesti sekä systemaatti-
sesti etenevään, tavoitteelliseen lopputulokseen.  
Aloitin työpajan suunnittelun itselleni luontevalla tavalla eli suunnittelulla. Aluksi pohdin 
omaa rooliani työpajan fasilitaattorina, eli neutraalina ryhmäprosessin sisällön ohjaajana, 
sillä osallistuvat henkilöt tulisivat kuitenkin vastaamaan työpajan sisällön tuottamisesta. 
Toisaalta fasilitaattorina käytän valtaa tehdessäni päätöksen siitä, lähteekö osallistujat on-
gelmanratkaisuprosessin alussa kartoittamaan mahdollisuuksia vai selkeyttämään ongel-
maa. Osallistujien tehtäväksi jää viime kädessä vastata tekemistään päätöksistä ja niitä 
seuraavista toimenpiteistä tai niiden tekemättä jättämisestä. Sen sijaan minun tehtäväni 
on avustaa, innostaa, kannustaa sekä rohkaista ryhmän työskentelyä puuttumatta kuiten-
kaan itse asiasisältöön ja huolehtia, että tilaisuuden tavoitteet saavutetaan ryhmän koko 
kapasiteettia tehokkaasti hyödyntämällä. (Kantojärvi 2012, 11, 72.)  
5.2.1 Työpajan aloitus 
Työpajan aloittamisen tavalla on suuri merkitys, kun halutaan osallistujien työskentelevän 
yhdessä kehittäen ja ideoiden. Tämän vuoksi tilaisuudelle on ensimmäiseksi luotava tur-
valliset puitteet, jotta myös hiljaisimmat uskaltavat puhua. Tämä tapahtuu tutustumisen 
kautta, mikä perustuu luottamuksen ja psykologisesti turvallisen ilmapiirin rakentamiseen. 
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Tähän liittyy myös itseni esitteleminen osaavana, sitoutuneena, empaattisen ja avoimena 
ryhmänvetäjänä. Toiseksi osallistujat on saatava olemaan kokonaisvaltaisesti ja aidosti 
läsnä tilaisuudessa sekä pidettävä heidän energiatasonsa sopivana, mitä tukee muun mu-
assa jo aiemmin mainitsemani fyysiset tilajärjestelyt. Viimeiseksi on olennaista ohjata 
osallistujien motivaatiota oikeaan suuntaan ja kerrata työpajan tarkoitus. Tähän kuuluu 
osallistujien ja fasilitaattorin roolien sekä työskentelytapojen kirkastaminen, pelisääntöjen, 
aikataulun ja tavoitteiden kertaaminen sekä tilaisuudesta syntyvän materiaalin dokumen-
tointitavoista kertominen. Näillä keinoilla niin fasilitaattorin kuin myös osallistujien on help-
poa aktivoitua työpajaan. (Kantojärvi 2012, 46-48.) 
Vastaanotin itse jokaisen kutsutun osallistujan neuvotteluhuoneen ovella ja ohjasin heidät 
työpöytien ääreen, joihin olin määritellyt ennalta jokaiselle nimetyn istumapaikan. Tiesin 
ennalta, että tilaisuuteen tulee osallistumaan neljä Lahden kaupungin edustajaa sekä 
neljä Hämeenkadun kivijalkayrittäjää. Etukäteen määritellyllä istumajärjestyksellä halusin 
sekoittaa pöytiin keskenään ihmisiä eri ammattikunnista ja heidän osallistumisen syyn tar-
koitusperistä työpajaan. Ilman tätä järjestelyä yrittäjät ja kaupungin edustajat olisivat to-
dennäköisimmin hakeutuneet istumaan keskenään omiin pöytäryhmiinsä, jolloin keskus-
telu ja näkökulmat määrittelemiini aihealueisiin olisivat saattaneet jäädä suppeiksi.  
Työpajan selkeät ohjeet ja niiden antaminen ovat yksi fasilitaattorin tärkeimmistä kyvyistä. 
Työskentelyohjeet voidaan jakaa kolmeen osaan: isoon kuvaan, yksityiskohtiin ja lupaan 
aloittaa itse työskentely. Kokonaisuutta käsiteltäessä kerrotaan ensin työpajan pääpiirteet, 
eli mitä tulee tapahtumaan ja miten, sekä kauanko eri osa-alueet kestävät. Ohjeet on hyvä 
linkittää suurempaan kokonaisuuteen ja osallistujien omaan toimintaympäristöön kertoen 
ohjeet tutusta tuntemattomampaan visualisoimalla, puhumalla, kirjoittamalla tai esimerk-
kien avulla. Fasilitaattorin on syytä olla menemättä yksityiskohtiin liian tarkasti ja kerto-
matta liikaa kerralla, koska monimutkaisten ohjeiden muistelemisesta tulee osallistujille yli-
määräinen rasite. Myöskin tehottomia, ristiriitaisia ja samanaikaisia ohjeita tulee välttää, 
joten ohjeet on oltava kulloiseenkin tehtävään sopivia ja oikealla lailla jaoteltuja. Työpajan 
selkeän lähtökäskyn antamisella vältetään ryhmän työskentelyn ennenaikainen alkami-
nen, jolloin esimerkiksi toimintaohjeet saattavat jäädä osallistujilta kuulematta. (Kantojärvi 
2012, 51-53.) 
Tilaisuus alkoi aamukahvihetkellä, jonka aikana esittelin itseni ja kertasin työpajan tarkoi-
tuksen ja sen pelisäännöt sekä aikataulun. Lisäksi painotin osallistujien olevan tilaisuuden 
kutsuvieraita sekä päätähtiä ja että minun tehtäväni ryhmänvetäjänä sekä valmentajana 
on saada heidät loistamaan. Tämän jälkeen pyysin jokaista osallistujaa esittelemään it-
sensä ja syyn, miksi on tullut paikalle tähän työpajaan. Tässä vaiheessa jo nousi monen 
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osallistujan esittelypuheenvuorossa esiin heidän halunsa kehittää suunnittelukohdetta 
miellyttävämmäksi ja houkuttelevammaksi, koska muun muassa ”Hämeenkatu on niin an-
kea” tai, että ”Hämäri on hämärä”. Hämäri tarkoittaa lahtelaisessa puhekielessä Hämeen-
katua. Muita syitä osallistujien läsnäololle oli kivijalkayrittämisen tukeminen, kadun elävöit-
täminen ja kaupunkitilan parantaminen. Olin tehnyt etukäteen työpajan rungosta (kuvio 
12) aina ”Tervetuloa!” -diasta ”Kiitos!” -tekstiin asti diaesityksen (kuva 10). 
 
KUVIO 12. Työpajan runko  
Hyödynsin neuvottelutilan suurta näyttöä, jossa näkyi koko työpajan ajan kunkin tehtävän 
aihepiiri, selkeät työohjeet sekä kuinka paljon aikaa oli käytettävissä kuhunkin työskentely-
vaiheeseen.   
 
KUVA 10. Työpajan diaesitys  
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5.2.2 Muutoksen hidasteet  
Aloin kartoittamaan ryhmäprosessia ja valitsemaan siihen parhaiten sopivia työkaluja. In-
spiroiduin Helsingin kaupungin muotoilujohtaja Anne Stenrosin (Stenros 2018) ajatuksista 
ja menetelmistä kohti parempaa sekä toimivampaa kaupunkitilaa. Hänen mukaansa hyvä 
työpaja tuottaa oikeasti jotain tulosta, vaikka se onkin vaivalloisempi tapa itsekseen luomi-
sen sijaan. Halusin työpajalle niin sanotusti lentävän lähdön, joten ensimmäisenä tehtä-
vänä pyysin osallistujia listaamaan kolme hidastetta Hämeenkadun kehittämiseksi ja tälle 
tehtävälle oli aikaa 5 minuuttia. Tämän jälkeen käskin osallistujia rypistämään paperit ja 
heittämään ne performanssin omaisesti roskakoriin, jolloin osallistujat luulivat aiheen ole-
van käsitelty.  
Osallistujat reagoivat tämän tehtävän loppuun suorittamista aluksi hyvin epäuskoisesti, 
koska tehtävän yllättävä loppu hämmensi heitä, mikä oli sen tarkoituskin. Ensimmäisen 
osallistujan ymmärrettyä tehtävän tarkoituksen ja heittäessään rypistetyt paperinsa minun 
tarjoamaan roska-astiaan, oivallus toimintatavasta levisi myös muihin työpajassa oleviin ja 
tilaisuuden tunnelma vapautui käsin kosketeltavasti.  
Tässä yhteydessä totesin näiden hidasteiden olleen nyt käsiteltyjä ja että voimme alkaa 
pureutua oikeasti ongelmanratkaisuun. Todellisuudessa oioin ja puhtaaksikirjoitin työpajan 
jälkeen kaikki paperit ja jaottelin ne kolmeen luokkaan sekä luokkien sisällä samojen tee-
mojen alle (kuva 11). Käsittelen näitä teemoja seuraavassa luvussa, kuten myös kaikkia 
muita työpajan tuloksia ja havaintoja.  
 
KUVA 11. Muutoksen ja kehittämisen hidasteiden poistaminen ajattelusta  
5.2.3 Tulevaisuuden visiointi 
Olin suunnitellut työpajan rungon niin, että työpajan tehtäviä ja niiden sisältöjä tarkastel-
laan kokonaisuuksina aloittaen isosta kuvasta, josta edetään järjestelmällisesti kohti pie-
nempiä ja konkreettisempia yksityiskohtia. Toisena tehtävänä osallistujilla oli pohtia ja 
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visioida tulevaisuutta ja sen näkymiä. Olin valinnut 10 kuvakorttia (kuva 12) Sitran, eli 
Suomen itsenäisyysjuhlarahaston megatrendikorttien perusteella. Sitran ydinrooli on luoda 
edellytyksiä Suomen uudistamiselle ja sen tehtävänä on muun muassa ennakoida yhteis-
kunnan muutosvoimia ja niiden vaikutuksia. Sitran kortit on tarkoitettu venyttämään ja vet-
reyttämään omaa ajattelua, ideoimaan uutta ja visioimaan mitä tulevaisuus voisi olla. Kort-
tien avulla ei voi ennustaa tulevaisuutta, mutta ne sisältävät erilaisia trendejä, joiden usko-
taan jo nyt vaikuttavan elämäämme ja sen kautta myös tulevaisuuteemme. (Sitra 2020.) 
 
KUVA 12. Sitran megatrendien pohjalta kuvitetut tulevaisuuskortit  
Sitran trendikorttipakka on tehty kirjoitettuun muotoon ja se sisältää 56 erilaista megatren-
diä aina vahvojen johtajien ihannoinnista ihmislähtöiseen datatalouteen. Luin ja opiskelin 
trendikorttipakan läpi ja mietin millaisia ajatuksia trendit sekä jännitteet itsessäni herättivät. 
Pohdin, mitkä niistä näkyvät jo, ovatko ne tuttuja tai jopa yllättäviä. Valitessani trendejä 
kuvassa 12 esitettyjen kuvakorttien aiheiksi, huomasin sen erittäin haasteelliseksi, koska 
esimerkiksi termiin ”Hämmennys on valtaa” on vaikeaa löytää sitä vastaavaa kuvaa. Tä-
män takia sekä haluni olla aiheuttamatta turhaa hämmennystä työpajaan osallistujien kes-
kuudessa valitsin tulevaisuuskorttien trendien aiheiksi selkeitä kuvia, mutta jotka eivät kui-
tenkaan ole itsestäänselvyyksiä ja jättävät tulkinnanvaraa katsojalleen. Kuvien aiheiksi va-
likoituivat jätteiden määrän kasvu, kansainvälisyys vastaan nationalismi, terveyshaastei-
den muuttuminen, muuttoliikkeiden kasvaminen, digitalisaation seuraava aalto, uusien liik-
keiden nousu, ympäristötietoisuus vastaan ympäristöteot, vaurauden keskittyminen, elin-
iän piteneminen ja väestön vanheneminen sekä moninapaisesta monisolmuiseen maail-
maan. 
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Pyysin kutakin osallistujaa valitsemaan kaksi tulevaisuuskorttia ja havainnoimaan, mitä 
niissä näkee sekä minkälaisia mahdollisuuksia tai haasteina ne pitävät sisällään. Tämän 
lisäksi pyysin keskustelemaan aiheesta ryhmässä sekä auttamaan toisiaan syventämään 
omia tulkintoja ja tähän oli varattu aikaa 15 minuuttia. Kiertelin molemmissa pöydissä 
kuuntelemassa keskusteluja ja tekemässä muistiinpanoja osallistujien havainnoista sekä 
mielipiteistä tulevaisuudesta siltä varalta, että he eivät toisi kaikkia ryhmässä puhuttuja 
asioita esiin enää tehtävän purkuvaiheessa. Lisäksi koin tarpeelliseksi olla tukemassa ryh-
miä siltä varalta, että heille tulisi esimerkiksi hiljaisia hetkiä tai että he eivät pääsisi tehtä-
vässä eteenpäin, kun eivät osaisi pukea kuvia sanoiksi. Tämänkaltainen prosessin tuke-
minen osoittautui kuitenkin pääsääntöisesti turhaksi jo tämän tehtävän aikana, sillä työpa-
jaan osallistujat osoittautuivat ulospäinsuuntautuneiksi ja idearikkaiksi toimijoiksi sekä ver-
baalisesti lahjakkaiksi. Sen vuoksi keskityin pikemminkin havainnoimaan tilanteita kuin 
puuttumaan niihin auttamalla tehtävässä eteenpäin vain muutamaa tapausta lukuun otta-
matta.  
Kuvakorttien käyttäminen oli hyvä keino luovuuden herättelyyn ja tulevaisuuden visiointiin 
sekä sen kartoittamiseen. Osallistujat aktivoituivat kuvakorteista ja tämän jälkeen käynnis-
tin koko ryhmän yhteisen keskustelun siitä, miltä tulevaisuus näyttää ja mitä se tuo tulles-
saan niin hyvässä kuin pahassa. Tähän käytin tekniikkana miellekarttaa, jossa asioiden 
välisillä suhteilla ei ole merkitystä. Päätin itse toimia niin tässä kuin työpajan muissakin 
vaiheessa kirjurina ja fläppitaulua sekä kuhunkin tehtävään valitsemaani kuvamateriaalia 
hyväksikäyttäen muodostaa yhteenveto yhteistyössä osallistujien kanssa.  
5.2.4 Katutila 
Työpajan kolmantena tehtävänä osallistujilla oli valita yksi kuvakortti neljästä erilaisesta 
katutilasta (kuva 13 ja havainnoida näkemäänsä. Olin valinnut katutilanäkymät niiden mit-
takaavan, suhteiden, jännitteiden, vastakohtien, toiston, symmetrian ja harmonian sekä 
rytmin perusteella. Tämän lisäksi mielestäni oli tärkeää, että niihin täytyi voida samaistua 
ja kuvitella niiden olevan esimerkin omaisesti Hämeenkadulta, koska kaikkia niitä ja tämän 
kehittämisprosessin suunnittelukohdetta yhdistää tunnelimaisuus, suoraviivaisuus ja mitta-
suhteet. 
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KUVA 13. Erilaisia katutiloja ja -tunnelmia  
Pyysin molempia ryhmiä jälleen keskustelemaan keskenään aiheesta ja vertailemaan 
mielipiteitä. Tähän tehtävään oli aikaa 10 minuuttia. Kuuntelin molemmissa pöydissä käy-
tyjä keskusteluja, joista nousi esiin huomioita muun muassa istuskelupaikoista, ihmisten 
liikkumisesta vihreillä alueilla ja toiminnallisuuden säilyttämisestä. Lisäksi pidettiin siitä, 
että autoja on katutilassa vähän, mutta että niitä kuitenkin on siellä. Vain osittainen ajo-
osuus kadulla kiehtoi toista ryhmää. Tässä yhteydessä keskusteluissa nousi esiin itse 
suunnittelukohteen jalkakäytävät ja niissä tapahtuva pyöräily, minkä kuuluisi tapahtua ajo-
radalla. Pyöräily koettiin vaaratilanteita aiheuttavakasi toiminnoksi, koska jalkakäytävät 
ovat kapeat ja niille on liikkeiden kohdille sijoitettu omilla jaloilla seisovia mainostelineitä. 
Tutkiessaan valitsemaansa kuvakorttia erästä osallistujaa mietitytti arjen realismi ja se 
mikä on mahdollista toteuttaa, jolloin rohkaisin häntä unohtamaan tällaisen ajattelun. 
Muistutin häntä siitä, että tämä on luova työpaja ja että täällä on kaikki mahdollista. Sen 
aika ja pohdinta, mikä on tai ei ole mahdollista on myöhemmin jonkun muun toimesta. 
Osallistuja sai tästä jälleen uutta energiaa ”boksin ulkopuolelta ajatteluun”. Luova-sanaa 
voi käyttää työpajatyöskentelyssä, mutta osallistujille täytyy täsmentää työskentelyoh-
jeissa, mitä fasilitaattori sillä tarkoittaa missäkin yhteydessä. (Kantojärvi 2012, 131.) 
5.2.5 Katutilan laatu 
Työpajan neljännessä vaiheessa osallistujien tehtävänä oli valita kolme mielestään tär-
keintä katutilan laatuun vaikuttavaa tekijää (kuva 14) ja jälleen havainnoida, mitä valitse-
missaan kuvakorteissa näkee. Tämän tehtävän kuvakorttien yhdeksän aihealuetta olin va-
linnut alaluvussa 3.3 mainittujen katutilan laatuun vaikuttavien tekijöiden perusteella. Näitä 
ovat opastus ja navigaatio, liikenne, katutila ja näkymät, liiketilojen ilme, palvelut ja yrityk-
set, esteettömyys, saavutettavuus, vetovoimatekijät sekä kadunkalusteet.  
1 2 3 4
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KUVA 14. Katutilan laatuun vaikuttavat tekijät  
Tämä oli työpajan ainut osio, missä käytin kuvakorttien yhteydessä niitä selittäviä tekstejä 
väärinymmärrysten välttämiseksi. Vaikka suurin osa kuvista vastasikin hyvin asiasisältöä 
liittyen katutilan laatuun vaikuttaviin tekijöihin, halusin poistaa sekaannuksen mahdollisuu-
den esimerkiksi liiketilojen ilmeen ja palveluiden sekä yritysten välillä. Tehtävän suoritta-
miseen oli aikaa 15 minuuttia, minkä aikana osallistujien tuli ryhmässä miettiä valitse-
miensa korttien sisältöä sekä niiden mahdollista tärkeysjärjestystä. Kaksi minuuttia ennen 
tehtävän loppumista annoin osallistujille ohjeen valita ja päättää yhdessä pöytäryhmittäin 
kolme tärkeintä kuvakorttia. Tämä yllättävä tehtävän käänne sai osallistujissa aikaan ener-
gisoitumisen sekä ryhmähengen tiivistymisen ja he saivat kiteytettyä nopeasti yhtenäisen 
lopputuloksen.  
5.2.6 Kadunkalusteet 
Työpajan viimeisenä tehtävänä pyysin kummankin ryhmän jäseniä valitsemaan mieluisin 
tunnelmataulu (kuva 15) kadunkalusteista ja keskustelemaan siitä omassa ryhmässä. Tä-
män tehtävän kesto oli 5 minuuttia.  
 
KUVA 15. Kadunkalusteiden tunnelmataulut  
Valitsin kadunkalusteiden materiaalit, pintastruktuurit, värimaailmat sekä yleisen muoto-
kielen mahdollisimman yhdenmukaisiksi kuhunkin tunnelmatauluun, jotta havainnoitsijan 
olisi helppo saada välittömästi käsitys kokonaisuudesta eikä se välittäisi katsojalleen risti-
riitaista informaatiota tai olisi epäjohdonmukainen. Lisäksi pyrin löytämään 
Opastus & navigaatio Liikenne Katutila & näkymät Liiketilojen ilme
Palvelut & yritykset Esteettömyys Saavutettavuus Vetovoimatekijät Kadunkalusteet
1 2 3
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tunnelmataulujen kadunkalusteisiin viitteitä ja yhteneväisyyksiä Hämeenkadun olemassa 
olevista rakennuksista sekä niiden yksityiskohdista, jotta työpajaan osallistujien olisi hel-
pompi samaistua näkemäänsä ja tehdä mahdollisesti valintojaan sen perusteella. Tehtä-
vän aikana kuuntelin ryhmäkeskusteluja, joissa nousi esiin muun muassa kadunkalustei-
den sopivuus oman liiketilan ilmeeseen sekä tietyn kalusteen käyttökelpoisuus ja sään-
kesto-ominaisuus. Tässä kohtaa kertasin jälleen, että tämän työpajan aikana kaikki on 
mahdollista ja että osallistujan ei tarvitse miettiä käytännön ratkaisuja.  
5.2.7 Mitä seuraavaksi ja työpajan päättäminen 
Tässä vaiheessa työpajalle varattua aikaa oli jäljellä 10 minuuttia, joten olimme vain 5 mi-
nuuttia aikataulusta jäljessä. Kerroin osallistujille kasaavani työpajassa syntyneestä mate-
riaalista, muista huomioistani ja muistiinpanoistani yhteenvedon sekä päätelmät. Tämän 
lisäksi teen loppuraportin kehitysehdotuksistani Hämeenkadun konseptoinniksi. Tässä vai-
heessa otin esiin roska-astian, mihin osallistujat olivat heittäneet rypistetyt paperinsa liit-
tyen hidasteisiin Hämeenkadun kehittämiseksi ja kerroin heille, mitä tulen tälle materiaa-
lille tekemään. Lopuksi kiitin osallistujia aktiivisuudesta sekä toivoen heidän saaneen tästä 
työpajasta yhtä paljon irti kuin mitä itse sain ja päätin tilaisuuden.  
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6 TULOKSET 
6.1 Muutoksen mahdollistaminen 
Puhtaaksikirjoitettuani (kuvio 13) ensin työpajan ensimmäisessä tehtävässä syntyneen 
materiaalin, lajittelin sen asiakokonaisuudet kolmeen luokkaan käydessäni läpi työpajaan 
osallistuneiden henkilöiden kokemia muutoksen hidasteita Hämeenkadun kehittämiseksi. 
Ensimmäiseen luokkaan kuuluvat ne oikeat esteet, joiden käsittelyyn on tartuttava heti, 
koska muuten tämä kehittämisprosessi ei etene. Toiseen luokkaan puolestaan päätyivät 
sellaiset asiat, jotka hoidetaan tämän kehittämisprosessin aikana ja kolmanteen luokkaan 
asiat, jotka hoituvat omalla painollaan ajan myötä.  
 
KUVIO 13. Muutoksen hidasteet Hämeenkadun kehittämiselle  
Asenne, yhteistyö ja ajankäyttö ovat mielestäni asioita, joihin on puututtava välittömästi, 
mikäli tämän kehittämisprosessin halutaan ylipäätään jatkuvan tämän loppuraportin val-
mistumisen jälkeen. Hidasteita ovat negatiivinen ajattelu, asenne, kiinteistöjen yhteistyön 
ja kiinteistöjenomistajien innostuksen sekä yhteneväisyyden puute. Mielestäni huolestutta-
vin mielipide on niin kaupungin, yrittäjien kuin jälleen kerran kiinteistönomistajien yhteisen 
suunnan puute. Samassa yhteydessä todetaan osan kiinteistönomistajista vastustavan 
muutoksia. Lisäksi ajankäyttö tai sen puute nähdään hidasteena.  
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Muutoksen hidasteet, jotka hoidetaan tämän prosessin aikana liittyvät kaupunkikuvaan, 
liikenteeseen, rahaan sekä vision puutteeseen ja sen toteutukseen. Kaupunkikuva näh-
dään epäyhtenäisenä valaistuksen ja tilan ahtauden takia. Katutilan ja kadun laadun pinto-
jen nuhjuisuus sekä kapeat jalkakäytävät ovat myös huolenaiheita. Tämän lisäksi Hä-
meenkatu koetaan tasapaksuna, missä hienot rakennukset ja katutilan vaihtelu eivät näy. 
Etenkin yksityisautoilu, pysäköintijärjestelyjen epämääräisyys ja vinot parkkipaikat nousi-
vat vastauksissa esille, koska autot näyttävät täyttävän katutilan. Työpajaan osallistuja 
koki myös, että kaupunki ei ole halunnut kehittää Hämeenkatua ja investoida siihen, koska 
kaupungin intressissä on ollut ennemminkin Alenksanterinkatu ja sen kehityksen eteen-
päin vieminen. Yhtenä mielipiteenä nähtiin Hämeenkadun kehittämisen vision puuttumi-
nen ja sen toteuttaminen.  
Edellä mainittujen asioiden kuntoon saattaminen ratkaisee myös muutoksen hidasteet, 
mitkä aika tulee hoitamaan omalla painollaan. Näitä ovat muun muassa yleisen keskustan 
näivettymisen pysäyttäminen ja elvyttäminen, kun katutilasta tulee houkuttelevampi niin 
kaupunkilaisille kuin myös uusille yrittäjille. Tällöin myös tyhjien liiketilojen tuoma negatiivi-
nen vaikutelma poistuu, kun ne saadaan taas täyttymään uusista yrittäjistä. Kaupunkilais-
ten mielipide ”syrjäisestä” kadusta tai ihmismäärien puute tulee myös korjaantumaan ajan 
kuluessa, kun Hämeenkadulle tulee enemmän vetovoimatekijöitä. Erilaisten rakennusten 
tuoma vaikeus yhtenäiseen ilmeeseen tulee muuttumaan joko julkisivuremonttien tai ra-
kennusten käyttöiän tullessa päätepisteeseen purkamisen ja sitä seuraavan uudisrakenta-
misen myötä (kuvio 14). 
 
KUVIO 14. Muutoksen hidasteet Hämeenkadun kehittämiselle  
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6.2 Tulevaisuuden visiointi  
Tulevaisuuden näkemyksiä tuntui aluksi olevan yhtä monta kuin osallistujiakin, mutta asi-
oista keskustelemalla monelle kuvakortille löytyi yhteisiä ja jopa yllättäviä nimittäjiä. Tule-
vaisuuden miellekartta (kuvio 15) sopii visuaalisen trendi- ja tulevaisuusanalyysin tekemi-
seen, kun ollaan kehittämässä jotain uutta tai jo olemassa olevaa, joka perustuu vastaa-
maan tulevaisuuden haasteisiin (Kantojärvi 2012, 92). Valitsemistani 10:stä tulevaisuus-
kortista työpajaan osallistujat kokivat omakseen seitsemän: kansainvälisyys vastaan na-
tionalismi, terveyshaasteiden muuttuminen, muuttoliikkeiden kasvaminen, digitalisaation 
seuraava aalto, ympäristötietoisuus vastaan ympäristöteot, eliniän piteneminen ja väestön 
vanheneminen sekä moninapaisesta monisolmuiseen maailmaan. Valikoimatta jäivät jät-
teiden määrän kasvu, uusien liikkeiden nousu ja vaurauden keskittyminen.  
 
KUVIO 15. Tulevaisuuden miellekartta  
Selkeästi eniten tulevaisuuden mahdollisuuksissa ja haasteissa näkyi digitalisaation seu-
raava aalto, missä tekniikan ja verkkokaupan merkitys tulee etenkin yrittäjien näkökul-
masta kasvamaan. Tässä yhteydessä mahdollisuutena nähdään myös AR-teknologian, 
lisätyn todellisuuden hyödyntäminen katukuvassa. Tällöin katutilan näkymiin lisätään tieto-
konegrafiikalla tuotettuja elementtejä sekä informaatiota ja jota kaupunkilainen tai muu po-
tentiaalinen asiakas tarkastelee oman mobiililaitteensa tai muun läpikatseltavan näytön 
kautta. Sähköinen ja informaatioähky aiheuttaa huolenaihetta oman jaksamisen kannalta.  
Saman verran huomiota sai ympäristötietoisuus vastaan ympäristöteot. Ilmastonmuutos 
nousi puheenaiheeksi sekä ”vihreän” puuttuminen ympäristöstä. Tätä ”vihreää” toivotaan 
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lisää ja useammassa puheenvuorossa korostui, että tässä katutilassa ei ole tilaa oikealle 
vihreälle.  
Erilaiset ihmisten kohtaamiset, niin spontaanit kuin ennalta sovitut, koetaan erittäin tär-
keinä. Tulevaisuuden maailma tuntuu pieneltä, missä kommunikoinnin taito korostuu ja 
rauhoittumiseen toivotaan mahdollisuutta. Väestön- ja muuttoliikkeiden kasvusta johtuen 
joudutaan sopeutumaan entistä enemmän, mikä tarkoittaa yhdessä ja sovussa asioiden 
tekemistä sekä hoitamista, esimerkiksi kiinteistöjen yhteistä kehittämistä. Nationalismia 
kuvaava trendikortti puhututti toisessa ryhmässä, missä se nähtiin eri tavoin. Toisaalta se 
koettiin vahvana vastakkainasetteluna ja toisaalta taas fyysisenä rakennuksena, mutta 
kuitenkin lopuksi sen päätettiin ilmentävän positiivisuutta. Joku myös mainitsi tästä ku-
vasta ”Näyteikkunat kunniaan”. 
6.3 Katutila 
Erilaiset katutilat herättivät paljon keskustelua koko ryhmässä. Miellyttävimmäksi katuti-
laksi (kuva 16) nousi kuvan 13 vaihtoehto yksi. Tässä kohtaa työpajaa tunsin onnistuneeni 
valitessani kuvakortteja tähän tehtävään, koska tämän katutilan koettiin olevan kuin Hä-
meenkatu, mutta ei niin ankea.  
 
KUVA 16. Katutilojen miellyttävyys  
Tila koettiin harmoniseksi, koska siellä on pintoja ja värejä sekä samanlaiset kadunkalus-
teet. Kadulla on paljon katseltavaa oikealla korkeudella kulkijan kannalta ja siellä on yli-
päätään ihmisiä. Elävyyttä on saatu aikaan materiaaleilla ja kadun tapahtumat laajenevat 
positiivisesti kiinteistöihin päin, kun muuta tilaa ei ole. Katutila on yhtenäinen, vihreä ja ti-
laa on osattu käyttää. Tästä nousi myös huomioiksi Hämeenkadulla olevat syvennykset ja 
sisäpihat, jotka haluttaisiin saada hyötykäyttöön, mutta esimerkiksi rakennuslupa-asia he-
rätti kysymyksiä.  
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Toiseksi eniten osallistujat pitivät kuvan 13 neljännestä vaihtoehdosta. Sen kaltaiset rat-
kaisut nähdään realistisena toteuttaa myös Hämeenkadulla. Esimerkkikohteen rakenteelli-
set ratkaisut ja muutokset, kuten katupintojen jäsentely ja istutusten harkitut paikat ohjaa-
vat autojen liikkumista hidastetusti. Huomioin arvoista on myös kadun vetovoimaisempi 
puoli ja sitä vastapäätä olevat rakennusten suljetuilta näyttävät ikkunat. Näistä syistä ra-
kennukset halutaan olevan osa kadun toimintoja avoimuudellaan ohikulkijalle.  
Kaksi muuta katutilaa olivat suosittuja vain kahden työpajaan osallistujan mielestä. Kuvan 
13 vaihtoehto kolme koettiin kävelykatuna, joka ei ole viihtyisä, mutta näkyvyys kadulla on 
hyvä ja se on koristeltu. Katutilan tunnelmaa luonnehdittiin rauhalliseksi keskellä olevan 
viheralueen johdosta. Vaikka rakennuksia luonnehdittiin rumahkoiksi, niiden pienet näy-
teikkunat saivat positiivista huomiota, koska liikkeisiin näkee sisään. Myös autojen vino-
parkkipaikkojen puuttuminen oli miellyttävä asia.  
Kuvan 13 toinen vaihtoehto jäi niin ikään kolmannelle sijalle, vaikka kadun vihreyteen kiin-
nitettiinkin huomiota. Osallistujien mukaan autoja olisi saatava pois kadulta, mutta parkkiti-
laa täytyisi silti säilyttää jossain määrin. Rakennusten seinämaailma tässä katutilassa ko-
ettiin tylyksi, jossa jalankulkijalle ei ole olemassa mitään virikkeellistä nähtävää. Sitä rin-
nastettiinkin Hämeenkatuun, mikä halutaan mieltää putiikkien kapeana katuna. 
6.4 Katutilan laatu  
Tärkeimmäksi katutilan laatuun vaikuttavista tekijöistä (kuva 17) osallistujat valitsivat katu-
tilan ja näkymät. Tämän kuvakortin kuva oli ainoa koko työpajan kaikista kuvista, joka oli 
fyysisesti Hämeenkadulta ja mitä käsittelin jo aiemmin alaluvussa 4.3.2 havainnoinnin yh-
teydessä.   
 
KUVA 17. Katutilan laatu  
Tämä katetun jalkakäytävän osa todettiin erilaiseksi, mutta pimeäksi. Toisessa ryhmässä 
koettiin tärkeäksi myös katutilan digitaalinen laatu, millä tarkoitettiin kadun näkyvyyttä pai-
netussa, sosiaalisessa ja digitaalisessa mediassa. Lisäksi painotettiin katunäkymien koko-
naisuutta ja kivijalkayritysten näkyvyyttä niissä. Toiseksi tärkeimpänä asiana koettiin 
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liiketilojen ilmeet, joiden haluttiin olevan aktiivisia kadulle päin, missä ihmiset kulkevat ja 
teipattuja näyteikkunoita vieroksuttiin. Liikkeiden valaistuksen tulisi myös pysäyttää ohikul-
kijan tarkastelemaan lähemmin kivijalkayrityksen tarjontaa. Kolmannelle sijalle tuli katuti-
lan saavutettavuus, mistä keskustellessa nousi jälleen esiin huoli ja tarve digitaaliseen 
saavutettavuuteen. Kadulle tulisi päästä kaikilla liikkumismuodoilla, mutta kuitenkin niin, 
että ”pienin ensin”, koska jokainen kävelee lopuksi jonkin matkan riippumatta siitä, millä 
kulkuvälineellä on alkumatkan taittanut. Esteettömyys rinnastettiin samoilla kriteereillä 
edellisiin kommentteihin.  
Viihtyisä ympäristö ja kivijalkayritykset ovat syitä, miksi kadulle tullaan ja ne nimettiin katu-
tilan vetovoimatekijöiksi. Vähiten tärkeimpänä vetovoimatekijänä pidettiin opastusta ja na-
vigaatiota, vaikka sen ympärillä oli paljon keskustelua ja mielipiteitä. Liikkeiden kohdalle 
kaivattiin mahdollisesti yhdenmukaisia opasteita ja kylttejä, joiden kustannuksiin kaupun-
gin haluttiin osallistuvan. Eräs huomio navigaatiosta oli, että esimerkiksi jalankulkijan 
matka Lahden rautatieasemalta kaupungin keskustaan johtaa opasteiden mukaan suo-
rinta tietä Rautatienkatua pitkin Aleksanterinkadulle. Työpajaan osallistuneen mukaan täl-
lainen saattaa Hämeenkadun yrittäjät eriarvoiseen asemaan verrattuna muilla liikekaduilla 
toimijoihin, koska turistille tai muulle satunnaiselle kulkijalle ei tällaisella informaatiolla an-
neta edes mahdollisuutta poiketa Hämeenkadulle opasteiden johdattaessa heitä puolueel-
lisesti.  
Palvelut ja yritykset, liikenne sekä kadunkalusteet karsiutuivat pois katutilan laatuun vai-
kuttavista tekijöistä, koska olin pyytänyt ryhmiä valitsemaan keskenään kolme tärkeintä 
asiaa. Huomioitavaa oli kuitenkin se, että esimerkiksi liikenne olisi joka tapauksessa arvo-
tettu samalle viivalle saavutettavuuden kanssa, samoin kuin palvelut ja yritykset esteettö-
myyden kanssa tai kadunkalusteet ja vetovoimatekijät. Osallistujat havainnoivat, että ja 
esimerkiksi vetovoimatekijät tarkoittavat näitä kaikkia muita luokkia tai, että katutilat ja nä-
kymät sekä liiketilojen ilme ovat sama asia. Lisäksi he totesivat kaikkien liittyvän kaikkeen, 
mikä on täysin totta. Juuri tästä syystä olin valinnut tämän tehtävän kuvakorttien aiheiksi 
asioita, joita ei ole niin helppo arvottaa tai irrottaa toisistaan erikseen tarkasteltaviksi tee-
moiksi, vaan niitä täytyy tarkastella kokonaisuutena.  
6.5 Kadunkalusteet 
Miellyttävimmäksi tunnelmatauluksi (kuva 18) valikoitui kuvan 15 ensimmäinen vaihtoehto, 
jonka tunnelmaa kuvailtiin persoonalliseksi. Lisäksi se on raikas, moderni ja sen yhdistä-
vänä tekijänä nähtiin pyöreät ja orgaaniset muodot. Kalusteita kehuttiin tyylikkäiksi cityka-
tukalusteiksi ja katukivetys toi mieleen keskustakadun. Toiseksi suosituimmaksi kuvakol-
laasiksi tuli kuvan 15 toinen vaihtoehto. Se kiinnosti graafisen yksinkertaisuutensa ja 
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kustannustehokkuutensa vuoksi, koska tällaisia kadunkalusteita on jo olemassa ja hel-
posti saatavilla. 
 
KUVA 18. Kadunkalusteet  
Roska-astia mainittiin tyylikkääksi ja isot istutusastiat ovat hyvä vaihtoehto, koska niitä 
pystyy ryhmittelemään eri tavoin tai vaikkapa riveiksi. Kalusteet koettiin myös esteettö-
miksi ja huoltovapaiksi, toisin kuin esimerkiksi kaluste, missä on käytetty puuta. Eräs huo-
mio oli kalusteiden tuomasta mahdollisuudesta jatkaa niiden tunnelmaa liikkeiden sisätiloi-
hin esimerkiksi metallin muodossa. Vähiten kiinnostusta herätti kuvan 15 kolmas vaihto-
ehto, jota kuitenkin kommentoitiin silmää miellyttävänä ja oman liiketilan sisämaailmaan 
sopivana, aivan kuten edellisenkin tunnelmataulun kohdalla, missä kadun ulko- ja raken-
nuksen sisätila nähtiin yhtenä kokonaisuutena. Kalusteiden mataluus kiinnosti, vaikka nii-
den esteettömyys mietityttikin. Lisäksi katukivetyksen välistä nousevat ruohonkorret herät-
tivät kysymyksen, onko kaiken pakko olla kaupungissa aina niin siistiä.  
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7 KONSEPTOINTI  
7.1 Palvelumuotoilu  
Palvelumuotoilu tarkoittaa palveluiden suunnittelua, innovointia ja kehittämistä muotoi-
luajattelun keinoin. Palvelumuotoilun keskeisenä tavoitteena on palvelukokemuksen käyt-
täjälähtöinen suunnittelu siten, että palvelu vastaa sekä palvelun tarjoajan liiketoiminnalli-
sia tavoitteita että käyttäjien tarpeita. (Rikala 2018.) Lisäksi palvelumuotoilulla luodaan 
asiakaskokemus- ja vuorovaikutusprosessi, jonka aikaan saamiseksi muotoiluajattelupro-
sessi (kuvio 16) sopii hyvin. Muotoiluajattelua voidaan kuvata käytännön toimintana, mikä 
tarkoittaa ihmiskeskeistä lähestymistapaa, tekemällä ajattelua, ajattelun visualisointia ja 
konkretisointia sekä matalan hierarkian työskentelyä ja yhteistoiminnallisuutta. Muotoi-
luajattelu on tiedollinen prosessi, missä yhdistellään eri asioita toimintana ja ajatteluna, ra-
jataan ja kehystetään asioita uudelleen, näkökulmat nähdään kokonaisvaltaisesti, hyödyn-
netään konvergenttia ja divergenttia ajattelua sekä abduktiivista, eli parhaaseen saatavilla 
olevaan selitykseen pyrkivää päättelyä. Mielenlaatuna muotoiluajattelu on optimistista, et-
sivää, uteliasta, kokeilevaa, epävarmuutta sietävää ja tulevaisuusorientoitunutta. (Kälviäi-
nen 2018.)  
 
KUVIO 16. Palvelumuotoiluprosessi  
7.2 Asiakaskokemus ja palvelupolku 
Konseptissa esitetään kokonainen tarina Hämeenkadun suuresta linjasta yksittäisten ide-
oiden sijaan. Hämeenkadun konseptoinnin kannalta mielestäni on järkevää, tarpeellista ja 
perusteltua kuvata kadun asiakaskokemus (kuvio 17), millä on vaikutus Hämeenkadun 
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varsinaisiin asiakkaisiin, mutta myös Lahden kaupunkiin ja kivijalkayrittäjiin sekä heidän 
toimintamalleihinsa, mistä kerron seuraavassa kappaleessa. Palvelupolku tarkoittaa käyt-
täjän läpikäymää prosessia Hämeenkatua, sen tarjoamia palveluita ja katutilaa käytettä-
essä. Konsepti koostuu palvelupolusta, johon on kuvattu kontaktipisteet ja palvelutuokiot 
niin, että siitä saadaan yhteinen ymmärrys millaisesta Hämeenkadusta on kysymys. Pal-
velupolun kontaktipisteet muodostuvat tiloista, esineistä, prosesseista ja ihmisistä, kun 
taas prosessin yksittäiset vaiheet, palvelutuokiot muodostuvat useista eri kontaktipisteistä. 
Kontaktipisteet tulee suunnitella harkitusti niin, että ne muodostavat yhden- ja johdonmu-
kaisen sekä selkeän käyttäjäkokemuksen riippumatta siitä, minkä kanssa asiakas on nel-
jästä kontaktipisteiden osa-alueista tekemisissä. (Koivisto et al. 2019, 35.) 
Palvelupolku toimii eräänlaisena sateenvarjona tai jo itsessään konseptina, minkä alla 
asiakaskokemusta voidaan parantaa ja suunnitella kaikkia sen yksityiskohtia järjestelmälli-
sesti. Kokemus ei ole vain erillisiä vaiheita, vaan kokonaisprosessi, missä syntyy tunteen-
omainen kokemus ja missä on huolehdittava siitä, miten sen eri vaiheista pääsee eteen-
päin seuraavaan vaiheeseen. Kokemukset tapahtuvat tietyn ajanjakson aikana kokemus-
vaiheina ja -hetkinä, joihin sisältyy kontaktipisteitä. Kokemus muodostuu kokonaisuudes-
saan luvussa 3.3 mainituista katutilan laatuun vaikuttavista yhdeksästä tekijästä, jotka 
ovat opastus ja navigaatio, liikenne, katutila ja näkymät, liiketilojen ilme, palvelut ja yrityk-
set, esteettömyys, saavutettavuus, vetovoimatekijät sekä kadunkalusteet. Näiden erillisten 
tekijöiden elementit, tyyli ja kokonaisuus muodostavat yhdessä kokonaisvaltaisen koke-
muksellisuuden. (Rikala 2018.)  
Muotoiluajattelu on Koivisto et al. (2019, 34-37) mukaan perusta palvelumuotoilun kaltai-
selle lähestymistavalle ja kehittämiselle, missä tyypillisesti käyttäjätutkimuksen kautta koo-
taan empaattista ja syvällistä ymmärrystä palvelujen ja tuotteiden käyttäjistä sekä kehittä-
misen kohteena olevista ihmisistä asiakkaina. Tätä ymmärrystä voidaan hakea monipuoli-
sesti esimerkiksi ihmisten tunteista ja kokemuksista, heidän päämääristään ja tarpeistaan 
sekä kulttuurin ja asiayhteyden vaikutuksesta ihmisten tapaan toimia. Tällaisen ymmärryk-
sen hankkimiseen voidaan käyttää esimerkiksi havainnointia etnografisena tutkimusmene-
telmänä, jonka tavoitteena on selittää ja kuvata ihmisten toimintaa heidän toimintaympä-
ristössään. (Etnografinen tutkimus 2015.)  
Tällaisia toimintaympäristöjä voivat olla myös esimerkiksi erilaiset verkkoviestintäympäris-
töt, kuten sosiaalisen median Facebook- tai Instagram-tilit ja -verkostot. Seurasin aktiivi-
sesti vuoden ajan edellä mainitun kuvien jakopalvelun käyttäjien jakamia kuvia sekä vide-
oita, jotka olivat jollakin tapaa linkitettynä Hämeenkatuun sekä yhteisöpalvelun vastaavia 
keskusteluketjuja ottamatta niihin osaa. Halusin saada käsityksen kokonaiskuvasta ja 
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siitä, miltä paikalliset kivijalkayritykset näyttävät ja mitä ne julkaisevat sosiaalisessa medi-
assa sekä mitä ja miten lahtelaiset puhuvat kaupungistaan, toisistaan ja palveluista. Etno-
grafista tutkimusta voidaan tehdä myös erilaisilla laadullisilla analyysimenetelmillä, kuten 
diskurssianalyysilla, jota myös käytin. Tällaisen analyysin lähtökohdaksi otetaan kielelli-
sessä vuorovaikutuksessa rakentuva sosiaalinen todellisuutemme. (Saaranen-Kauppinen 
et al. 2006.) Lisäksi yhteissuunnittelutyöpajasta keräämiäni kommentteja ja keskusteluja 
hyödyntäen analysoin Hämeenkadun asiakaskokemusta. Näitä edellä mainittuja menetel-
miä hyödyntäen kuvasin asiakkaan palvelupolun osittain myös konseptointivälineekseni.  
 
KUVIO 17. Hämeenkadun asiakaskokemus  
7.2.1 Asiakaskokemus ennen Hämeenkadulle saapumista 
Hämeenkadun tunnettuutta tulee lisätä ja se brändiä vahvistaa johdonmukaisella markki-
nointiviestinnällä. Tätä tukemaan suunnittelin graafisen ohjeiston (liite 1), minkä tavoit-
teena on rakentaa tunnistettavaa ja yhtenäistä Hämeenkadun kuvaa, koska kadun visuaa-
linen ilme on sen näkyvin elementti. Oikeanlainen kohderyhmä tulee tavoittaa tavoitteelli-
sella ja suunnitelmallisella näkyvyydellä sosiaalisessa mediassa. Ensinnäkin yrittäjien on 
varmistettava yritystensä löytyminen Googlen karttahausta. Yrittäjät hallinnoivat vuorovii-
koin Hämeenkadusta perustettavia Facebook- ja Instagram-tilejä, joissa viestitään esimer-
kiksi uutuustuotteista, tarjouksista, kampanjoista ja yrityksen historiasta, filosofiasta, 
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arvoista sekä tulevaisuuden näkymistä. Lisäksi luodaan mobiiliapplikaatio, jossa on myös 
tietoa yrityksistä, niiden tuotteista ja tarjouksista sekä Hämeenkadun tapahtumista. Kerto-
muksiin Hämeenkadusta ja sen yrityksistä sekä niiden vertailuun muihin katutiloihin ja kivi-
jalkaliikkeisiin voidaan vaikuttaa muun muassa edellisillä toimenpiteillä. Asiakkaan aiem-
mat kokemukset vastaavista ja samanlaisista kaduista sekä palveluista voidaan kääntää 
Hämeenkadun voitoksi kadun konseptoinnilla. Näiden asioiden summana syntyy potenti-
aalinen ja positiivinen odotus Hämeenkatua kohtaan. 
7.2.2 Asiakaskokemus Hämeenkadulla 
Hämeenkadun fyysiset ja niihin liittyvät ei-materiaaliset elementit ovat tärkeä osa asiakas-
kokemusta. Kadun löytymiseen ja sinne saapumiseen tulee panostaa esimerkiksi uusilla 
opasteilla, joilla informoidaan asiakasta kadulla sijaitsevista kivijalkaliikkeistä ja niiden tar-
joamista palveluista. Vanhat, huonokuntoiset tai rikkinäiset liikennemerkit sekä muut opas-
teet tulee korvata uusilla. Henkilöautojen pysäköinti kadunvarressa muutetaan kadun-
suuntaiseksi vinopysäköinnin sijaan, mikä vapauttaa lisää tilaa kevyelle liikenteelle ja 
mahdollistaa monimuotoisemman katutilan käytön (kuva 19).  
 
KUVA 19. Hämeenkadun pohjapiirustus  
Hämeenkadun on oltava kaikkien asiakkaiden ja kaupunkilaisten tavoitettavissa, mikä to-
teutuu kadun esteettömyydellä. Katutilaan ja näkymiin voidaan vaikuttaa pitämällä huolta 
niin kiinteistöistä kuin katupäällysteestä ja esimerkiksi Hämeenkadun korkeat rakennukset 
mahdollistavat seinämaalauksen, muraalin maalaamisen useammankin kiinteistön ulko-
seinään (kuva 20). 
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KUVA 20. Havainnekuva Hämeenkadulta 1  
Palveluiden ja yritysten olemassaolo ja etenkin liiketilojen avoin ilme vaikuttavat kuluttaja-
käyttäytymiseen positiivisesti. Tässä yhteydessä kivijalkaliikkeiden yrittäjien tulee pohtia, 
miltä heidän liikkeensä näyttävät myös sulkemisajan jälkeen esimerkiksi valaistuksen suh-
teen. Yritykset käyttävät mainonnassaan, markkinoinnissaan ja ikkunateippauksissaan yh-
tenäistä Hämeenkatu-logoa, minkä avulla myös vahvistetaan konseptia. Kadunkalusteet 
ovat osa katutilakokemusta. Kadulla on oltava riittävä määrä ensisijaisia istumavaihtoeh-
toja, kuten tuoleja tai penkkejä sekä myös ei-kaupallisia vaihtoehtoja. Myös kadun valais-
tukseen tulee kiinnittää huomiota (kuva 21).  
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KUVA 21. Havainnekuva Hämeenkadulta 2  
Hämeenkadun vetovoimaisuutta voidaan lisätä positiivisilla aistikokemuksilla ja esteetti-
sillä ominaisuuksilla, kuten erilaisten kausitapahtumien avulla keväisin, syksyisin, kesäisin 
ja joulun aikaan tai vaikkapa pop-up -kävelykatujärjestelyillä, jossa katu suljetaan autolii-
kenteeltä kahdeksi viikoksi. Tänä aikana voidaan vahvistaa Hämeenkadun konseptia pai-
kallisuuden ja yhteisöllisyyden avulla, mikä puolestaan lisää asiakkaiden ja yrittäjien sosi-
aalista pääomaa. Yhteisöllisyys vaatii syntyäkseen yhteisön jäsenten osallistumista, vuo-
rovaikutusta, avointa kommunikaatiota ja ryhmän keskinäistä luottamusta, esimerkiksi 
vaate- ja muiden liikkeiden yhteisen muotinäytöksen muodossa, jolloin katutila voidaan 
valjastaa tapahtuman korotetuksi lavaksi. Myös Hämeenkatu 16:n kohdalla oleva aukio 
muodostaa luontevan alustan ja puitteet erilaisille tapahtumille (kuva 22).  
Kaikkien näiden edellä mainittujen kontaktipisteiden kautta ja niiden sisältämien palvelu-
tuokioiden aikana asiakkaalle muodostuu yksilöllinen kokemus Hämeenkadusta ja sen ki-
vijalkayrityksistä sekä niiden tarjoamista palveluista.  
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KUVA 22. Havainnekuva Hämeenkadulta 3  
7.2.3 Asiakaskokemus Hämeenkadun jälkeen  
Poistuttuaan Hämeenkadulta asiakas arvioi yksilöllisesti katutilaa ja sen yrityksiä vertaa-
malla ennakko-odotuksiaan henkilökohtaiseen kokemukseensa. Tästä syystä kadun kon-
septointia on suunniteltava kokonaisuuden kannalta, koska poistuttuaan Hämeenkadulta 
asiakaskokemuksen ympyrä sulkeutuu. Asiakas kertoo kadusta ja sen yrityksistä tuttavil-
leen tai jopa ventovieraalle ihmiselle, jolloin se vaikuttaa kuulopuheisiin ja niiden sisältöön. 
Samoin tapahtuu sosiaalisessa mediassa etenkin kuvallisena viestintänä, jolla on sanal-
lista viestintää suurempi merkitys tämän päivän verkkoviestintäympäristössä. Tästä syystä 
potentiaalisten asiakkaiden ja heidän tarpeiden ja toiveiden tunnistaminen on tärkeää pa-
lautteen tarkastelun ja jälkimarkkinoinnin järjestämisen kannalta.  
7.3 Lahden SoHo 
Hämeenkatu voidaan rinnastaa New Yorkin kaupunginosaan SoHoon, minkä nimi on 
muodostettu paikanmääreestä ”South of Houston Street” eli Houston-kadun eteläpuoli. 
Hämeenkatu, kuten myöskään SoHon alue, ei ole aina ollut rauhallinen, mutta tässä kehit-
tämisprosessissa se konseptoidaan upeaksi, taiteelliseksi ja luovaksi alueeksi, mikä tun-
netaan erilaisista ravintoloistaan, kahviloistaan ja kivijalkaliikkeistään. Hyvinvoinnin ja 
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muodin asiantuntijat nauttivat Hämeenkadun liikkeiden tarjoamista ostosmahdollisuuksista 
ja pelkkä näyteikkunan katsominen saa asiakkaan uusimaan vaatekaappinsa sisällön tai 
täydentämään silmälasi- sekä teevalikoimaansa spontaanisti. Kadulta löytyy ulko- ja sisä-
tiloissa hyviä taukopaikkoja, mihin voi pistäytyä rentoutumaan ostoskierroksen lomassa.  
Hämeenkatu koetaan naapurustoksi, sosiaaliseksi yhteisöksi, jossa sen jäsenten välillä on 
huomattavaa vuorovaikutusta. Naapuruus määritellään yleensä alueellisesti tietyksi maan-
tieteelliseksi alueeksi ja toiminnallisesti sosiaalisten verkostojen joukoksi. Hämeenkatu on 
siis alueellinen yksikkö, missä kohdataan kasvotusten ja pyritään toteuttamaan yhteisiä 
arvoja sekä ylläpitämään tehokasta sosiaalista kanssakäymistä. Hämeenkatu on rouhea 
ja siellä korostetaan sitä, mitä ei voi peittää. Hämeenkatu on mukulakiveä ja sen raken-
nusten omaleimainen arkkitehtuuri antaa myös naapurustolle viehättävän ja omanlaisen 
kosketuksen. Kadulla vietetään unohtumattomia hetkiä, napataan kahvi ja leivonnainen 
mukaan kahvilasta, tehdään ostoksia, kuunnellaan artisteja klubilla sekä illallistetaan kynt-
tilän valossa. Hämeenkatu sykkii elämää vuorokauden jokaisena hetkenä.  
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POHDINTA 
Sisustusarkkitehdin koulutus ja ammatissa toimiminen ovat lisänneet kokonaisvaltaista 
kiinnostuneisuuttani, tietoisuuttani ja ymmärrystäni elinympäristöäni kohtaan. Jokainen ih-
minen kokee paikan ja tilan henkilökohtaisesti, jolloin tilakokemuksen ja siihen liittyvien 
elementtien arvottaminen on haastavaa. Näihin seikkoihin vaikuttavat muun muassa tilan-
käyttäjän ikä, sukupuoli, sukupolvi, aiemmat kokemukset ja henkilön kulttuurillinen tausta. 
Toisaalta tämän kehitystyön kohteen historiallisella taustalla on myös oma merkityksensä 
tilakokemuksen kannalta niin hyvässä kuin pahassa. Näistä syistä esimerkiksi kuvallisella 
työpajalähestymistavalla oli mielestäni syvempi ja hedelmällisempi merkitys tiedon saan-
nin kannalta kuin pelkästään tilakokemuksen sanallinen käsittely. Tästä syystä uskon saa-
neeni puolueettomampia ja totuudellisempia yhteiskehittämistyöpajan tuloksia henkilökoh-
taisten asenteiden ja ajatustapojen sekä tunteiden värittämien ja vääristämien näkemys-
ten sijaan.  
Lahti on kivijalkayritysten luvattu kaupunki, mikä ilmenee yritysten etuna niiden saavutet-
tavuudessa ja se täytyy taata katuympäristön lisäksi myös verkkoviestintäympäristössä 
sekä oikeanlaisena markkinointina. Kivijalkayrittäjät rakentavat, tukevat ja vahvistavat 
omalla asenteellaan sekä esimerkillään niin kaupungin vetovoimaisuutta, yrityskulttuuria 
kuin myös sen ilmettä ja viestiä kaupunkilaisille, kuluttajille ja uusille yrittäjille. Etenkin tä-
män merkitys ja painoarvo korostuvat radikaalisti muuttuneessa globaalissa maailmanti-
lanteessa, jossa tällä hetkelle tätä tekstiä kirjoittaessani elämme. Kaupunkilaisten arjessa 
kohtaavat ihmiset, paikat ja liiketoiminta sekä kaupungin asukkailleen tarjoamat erilaiset 
toiminnot. Keskustan vetovoimaisuutta ja viihtyvyyttä tulee kehittää ja parantaa johdonmu-
kaisesti sekä määrätietoisesti. Kaupunkisuunnittelua ja tulevaisuuden hankkeita tulee oh-
jata yhteisen suunnan mukaisesti kaupungin ilmapiirilähtöisen ja luovan ajattelun kautta. 
Kaupungin kehittymisen kannalta sen tärkein resurssi ovat kuitenkin ihmiset, jotka yh-
dessä rakennetun ympäristön ja toimintojen kautta muodostavat kaupungin identiteetin.  
Kaupunkikeskustan tulee uusiutua ajoittain niin arkkitehtonisesti kuin ajattelun tasolla. Ke-
hityksen esteiden tai mahdottomiksi luokiteltujen uudistusten nimeämisten sijaan täytyy 
tulevaisuudessa entistä enemmän keskittyä yhteiskunnallisten muutosten, kuten työn ja 
työajan murroksen, globalisaation ja verkostoitumisen valjastamiseen kaupunkimuotoilun 
työkaluiksi. Kaupunkikuva heijastaa sen käyttäjiä eikä katutila saa olla ristiriitainen tai val-
heellinen suhteessa kaupunkilaisiin, koska ihmiset merkityksellistävät ympärillään olevia 
tilajärjestyksiä. Kaupunki on ihmisen koti, olohuone, ystävä sekä peili ja lahtelaisuus on 
rosoista kerroksellisuutta, mikä näkyy kaupunkikuvassa arjen kauneutena.  
Onnistunut muotoilu oikeassa paikassa muuttaa ympäristöä ja maailmaa.  
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  Johdanto
Lahden kaupungin Hämeenkadun graa-
finen ohjeisto linjaa kadun visuaalista 
viestintää ja tarjoaa työvälineet sen to-
teuttamiseen. Tunnistettava ja yhtenäi-
nen ilme auttaa lahtelaisia ja Lahden 
kaupungin eri sidosryhmiä tunnistamaan 
Hämeenkadun erilaisia palveluja sekä 
mieltämään kadun yhdeksi kokonaisuu-
deksi.
Tämä graafinen ohjeisto astui voimaan 
toukokuussa 2020. Ohjeisto määrittelee 
logojen ja tunnusten värit ja käytön sekä 
typografian ja eri elementtien keskinäi-
set suhteet. Lisäksi ohjeisto antaa esi-
merkkejä ilmeen sovelluksista.
Hämeenkatu-tunnuksen perustana on 
kadun poikkileikkaus Hämeenkatu 13-
18:n kohdalta pohjoiseen päin katsot-
tuna. Lahden Hämeenkatu on ylpeä ra-
kennuksistaan, kivijalkaliikkeistään ja 
historiastaan sekä tuo sen esille myös 
viestinnässään.
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01 Tunnus
LAHDEN KAUPUNGIN HÄMEENKADUN TUNNUS
Lahden kaupungin Hämeenkadun tunnus koostuu poikkileikkauksenomai-
sesta kadusta sekä harmaansävyisten rakennusten silueteista, jotka yhdessä  
kuvaavat kadun historiaa, monimuotoisuutta ja elämänmakuisuutta. Jämäkkä 
teksti kertoo kadun pysyvyydestä ja sen kivijalkakulttuurista. 
Rakennukset ovat vasemmalta oikealle lueteltuina Asunto Oy Rahatalo, 
Asunto Oy Luhtahovi ja Kiinteistöyhtymä Rajasenkulma. 
Merkki
Merkki
Teksti
Poikkileikkaus = tunnuksen merkkiosa
Merkki + teksti = tunnus
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02 Tunnuksen 
  käyttö
Suoja-alue sekä vakio- ja mininikoot
Lahden kaupungin Hämeenkadun tun-
nus on edukseen vain oikein käytettynä. 
Siksi tunnuksen välittömään läheisyy- 
teen ei saa sijoittaa muita elementtejä. 
Rauhoitettu suoja-alue tunnuksen ym-
pärillä määritellään seuraavalla sivulla. 
Tunnukselle on määritelty minimikoko, 
jota pienempänä sitä ei saa käyttää.
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02 Tunnuksen 
  käyttö
35 mm
Tunnuksen minimileveys on 35 mm.
Tunnuksen mittasuhteita ei saa muuttaa.
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02 Tunnuksen 
  käyttö
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04 Typografia
Markkinointiviestinnän pääkirjasintyyppi on Rockwell. 
Rockwell Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse ligula 
sapien, pellentesque at venenatis vitae, scelerisque sed metus. In hendrerit 
arcu in ultricies placerat.
Rockwell Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse ligula sa-
pien, pellentesque at venenatis vitae, scelerisque sed metus. In hendrerit arcu 
in ultricies placerat.
Rockwell Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse 
ligula sapien, pellentesque at venenatis vitae, scelerisque sed metus. In 
hendrerit arcu in ultricies placerat.
Rockwell Bold Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse ligu-
la sapien, pellentesque at venenatis vitae, scelerisque sed metus. In hend-
rerit arcu in ultricies placerat.
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04 Typografia
Kun Rockwell-tekstityyppi ei ole käytettävissä, käytetään Arial-fonttia.
Arial Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse ligula sapien, 
pellentesque at venenatis vitae, scelerisque sed metus. In hendrerit arcu in ultricies 
placerat.
Arial Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse ligula sapien, 
pellentesque at venenatis vitae, scelerisque sed metus. In hendrerit arcu in ultricies 
placerat.
Arial Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse ligula sa-
pien, pellentesque at venenatis vitae, scelerisque sed metus. In hendrerit arcu 
in ultricies placerat.
Arial Bold Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse ligula sa-
pien, pellentesque at venenatis vitae, scelerisque sed metus. In hendrerit arcu 
in ultricies placerat.
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Hämeenkatu rinnastetaan New Yorkin kaupunginosaan 
SoHoon. Hämeenkatu, kuten myöskään SoHon alue, 
ei ole aina ollut rauhallinen, mutta se on muotoutunut 
upeaksi, taiteelliseksi ja luovaksi alueeksi, mikä tunne-
taan erilaisista ravintoloistaan, kahviloistaan ja kivijalka-
liikkeistään. 
Hyvinvoinnin ja muodin asiantuntijat nauttivat Hämeen-
kadun liikkeiden tarjoamista ostosmahdollisuuksista ja 
pelkkä näyteikkunan katsominen saa asiakkaan uusi-
maan vaatekaappinsa sisällön tai täydentämään silmä-
lasi- sekä teevalikoimaansa spontaanisti. Kadulta löytyy 
ulko- ja sisätiloissa hyviä taukopaikkoja, mihin voi pistäy-
tyä rentoutumaan ostoskierroksen lomassa. 
Hämeenkatu koetaan naapurustoksi, sosiaaliseksi yh-
teisöksi, jossa sen jäsenten välillä on huomattavaa vuo-
rovaikutusta. Hämeenkadulla kohdataan kasvotusten ja 
pyritään toteuttamaan yhteisiä arvoja sekä ylläpitämään 
tehokasta sosiaalista kanssakäymistä. 
Hämeenkatu on rouhea ja siellä korostetaan sitä, mitä ei 
voi peittää. Hämeenkatu on mukulakiveä ja sen raken-
nusten omaleimainen arkkitehtuuri antaa myös naapu-
rustolle viehättävän ja omanlaisen kosketuksen. Kadulla 
vietetään unohtumattomia hetkiä, napataan kahvi ja lei-
vonnainen mukaan kahvilasta, tehdään ostoksia, kuun-
nellaan artisteja klubilla sekä illallistetaan kynttilän va-
lossa. 
Hämeenkatu sykkii elämää vuorokauden 
jokaisena hetkenä! 
05.1 Puhetapa ja    
   ilme
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05.2 Informaatio ja   
   opasteet
Katuopasteet
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05.2 Informaatio ja   
   opasteet
Yritysten mainoskyltit
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05.3 Graafiset
    symbolit
Kuvitusten ja symbolien tyyli
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